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NO BE DEVUELVEN LOS ORÍ61NALB3
S U S G R I P O I O M
Málaga: m mes l-SO ptasi 
Provincias: 5 ptas. trimesira 
Número suelto: 5 céntim os
KBDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLUOa 
MÁRTIRES, 10 y 12 
FELJSFONO NÚM, 8§
ANO XL--NÚMERO 3.449
D I . Í & .  F t  r o  H } E !  F ^ U B L , l G A . m
Xa Fabril jVlalagariia
áe Andalucía y de mayor exportación 
DE
García Prieto con los derechistas del liberalls- sangre española, y tengo la convicción de que i 
mo, Dato y B e |a^  con la izquierda conserva- los elogios que tributa alas regiones, Catalana;| 
. . «  . A ' « «dora y Cambó con los regionalistas dé la Asturiana, Vascuence, etc., nó sé tomarán enI
U  Fábnca de Mostees . cuenta, porque los v a sco s? iian q sT caV ^ ^
— ¡Atiza! ,, , i nés tienen mucha nobleza y mucha bravura en|
g —La combinación seria consagrada median-^ el corazón y no han de agradecer los elogios i 
I te la entrega a García Prieto, del decreto de I tributados, con el tínico fin de halagar el amor 
I disolución de Cortes. I propio y porque va precedido de la atmósfera
I —¿Está usted seguro? I preñada de odios que se pretende levantar en
I —Nadie puede estarlo cuando habla de po-| torno de la reglón hermana. Pero me duele ver- 
; lítica española. Le cuento, a usted loque iriel lo empeñado en dar el espectáculo poco edifi-i 
dijo mi amigo el conservador. ’ |  cante de polémicas que a nada conducen. Usted í
Jlidalgo &¡iíldora
X l l M I l
Martes 13 de Mayo 1913
Es @1 »&tineiurárÍg'l«so oostoaido
t i  e n  e r i v a i
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra | r  
tificiál y gráÜüo.
Tomando un sello désáparecé en el acto el más fuerte dolor de cabeza así como toda'cla­
se de dolores nerviosos. Solo cuesta ÜM REAL en farmacias y droguerías.
Léase el prospecto que^'ácompaña a >ada cajita.
algunos
leza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larics, 12. 
Fábrica: Puerto, 2 —MALAGA.
 ̂des, Azcárate, Pedreg;,!, Miró ect.—evoÍucio-|da3 las regiones y que la pornografía no es pa­
rpará hacia la monarquía y que ss con8tituirá|tf?monio de los andaluces; escudriñe usted las 
t una agrupación joven, vigoj;osa,f con orlentacio-| regiones vednas_y digeme de paso, cómo an-
.___ _ _------- ------ -----------------------,^. 5 nes económicas a lo Lloyd Georgé. Romanones Idamos por casa. Pero la misión del periodista,
¡ ¿Urjarifá, teniendo como segundo a M elquia-|sea cual fuere ¡a esfera en que gravita, no es
ELPBOBLEi [COIUMICB................................ ......................más levantada.des. Y éste, al cabo de cierto tiempo, íe s u c e d e - l a  misión del periodista es ría en la jefatura. Entonces, Romanones refü-|®s más leal, es más noble. Estas son ideas per giariase en el Senado y haria lo que hoy hace|s naíísimas, que a nadie ofenden, como no
ha.
de i
El aspecto político de la cuestión Inter- el viejo canonista, 
nacional que se ha planteado, y que ahora f —íC^ramba, caramba!...
se acentúa con motivo del viaje de don__ contado a usted lo de García Prieto?
Alfonso a París, no ofrece dificultad, pues —¿La tendrá el liberal que le contó lo 
la orientación de España hacia Francia e Melquíades? ? .
Inglaterra reúne los votos de todcslos par-1 —Qai üioráüerré 
tidos liberales españoles. Lo grave de este —Poco hemos de vlv’r para no verlo. Des' 
problema es el aspecto económico, ya que, puás de las batallas por la ptesidencia del Con-g 
persistiendo en la senda que han empren- graso, que ya han comenzado, vendrán otros
dido de algunos años a esta parte nuestros acontecimientos.
gobernantes,vamos derechamente a la ban- la c ave del pre-
S rro ta . sente enigma político.
Creemos
ofenden las ideas separatistas de que alardea ei 
señor Co«tífe.»
El autor de las anteriores líneas, que nos hon­
ramos en reproducir, es una persona decente, 
amante de España y merece nuestra gratitud, 
de la que le enviamos expresión muy efusiva.
año 1.820 kilómetros de caminos de hierro, 
1.730 de líneas íeiegráfícas.
Así mismo hace constar que la deuda püblica 
s8 ha reducido, y que las entradas de! presu­
puesto sá han elevado a 405 millones de pesos, 
en tanto qué los gastos alcanzan solamente a 
202 millones.
¡Y luego se dirá que las Raptíblícas no pros­
peran más que las monarquías!
Balneario de Tolox
PlpuUcili profisdal
Bajo la presidencia del Gobernador civil, se-
E4. FANTiCOSA E ANDALLXIA
Manantial azoado y  F>adEo-activo.— (Provincia de Málaga)
CURA las enfermedades dé las vias-respiratorias.— Especial para los CATARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
Pídanse folletos de los baños a su propietaO don Manuel del Río y del Río, en Tolox. — 
temporadas oficíales: De! l.° de Mayo al 3J de Junio y de 1.® de Septiembre a! 31 de Octu- 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por subre.-
nueva capilla ptíblica: 
dónales. además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, a prados conven-
T raducido para El P opular
Madrid.
Fabián Vidal,sinceramente que ha sido un 
grave error la pretensión de convertir a Es­
paña en potencia a la vez marítima y 
terrestre, aumentando en gran escala el 
ejército en pie de guerra al mismo tiempo 
que las escuadras, como si esto fuese ne- En Sevilla, en el teatro de San Fernando, la 
«ario para que las demás naciones nos con- Insigne actriz María Querrero ha estrenado un 
sideren y respeten dignos de entrar en sus drama.origlnal de Francisco Vlllaespeaa,
Dofa Mstfa Padniíi
A°es^t" c?L osídones% ífo C í o  J a d ?que hasta ahora habíamos vivido.
Lira Lusitana
LIBERTAD
(De M. B. de Bocage)
¡Oh Libertad, querida y suspirada 
Que el despotismo acérrimo condena, 
l ibertad, a mis ojos más serena 
Que el suave claror de la alborada!
Oye mi voz, que gime contristada 
Por verte y por gozar tu faz amena; 
Haz, Libertad gentil, huir la pena 
Do está mi infeliz alma sepultada
entre los poetas más delicados de nuestros días.
propósito Contestaremos sencillamente que La nueva producción teatral de Vülaespesa 
el esfuerzo que se exige del país es impo-. neya por título Do/?a María de Padilla, 
sible, superior Sin medida a sus recursos, y lo que huelga decir que es de carácter históri
además innecesario para el fin que se per 
sigue en las nuevas relaciones internado- 
hgIgs .
Cuanto a lo primero, está a vista que 
nuestra nación no puede competir cojT !? 
alemana o !a francesa en sostener colosales 
ejéfdtQS y juntamente poderosas escuadras, 
sin aplastar lá fuerza contributiva del país, 
por que España es una nación agotada y
co y que su argumento está basado en los amo­
res de la hermosa cortesana con don Pedro I da 
Castilla. Los dos primeros actos transcurren en 
el alcázar sevillano y el tercero y tílíimo en 
Toro. ,
Como obra de poeta en conjunto y en detalle 
es Doña ^o,ria de Padilla una filiagrana 
que emadona y rlcajnspiracíón de
VUlaespesa, unida a su bru.wí!^ .fantasía, se
¡Ven, oh Diosa inmortal; ven misravilla; 
Ven, de la humanidad feliz consuelo,
Tú cuya faz sobre los astros brilla!
Ven, suelta el hierro de mi adversidad 
¡Del cielo baja, que hila eres del cielo,
De goces madre, dulce Libertad!
Francisco Díaz Plaza.
Proyecto importante
El sábado celebró sesión.extraordinaria la 
] Academia Provincial de Bellas Artes, bajo la 
apodera dé tal modo del especíádor, que diiráfi-^ presidencia de don Ricardo Aibert Pomaía, y 
áquéilas son potencias exuberántes de vida te todo el transcurso del drama el interés se con la coíicurrencia de los académicos, señores 
y  de poder. España se halla en el caso de mantiene vivo solamente por las bellezas del y»vó, Bermtídez, Nogales^ Uíbano, Murlilo, 
escoger entre hacerse fuerte por tierra o verso, 
por mar. Las dos cosas a la vez no puede
ser, está sobre la medida de nuestras fuer­
zas.
Esto no obsta para que el Gobierno lo 
entienda de otra manera, acrecentando las 
fuerzas terrestres en proporciones cual nun­
ca hubiésemos alcanzado; mientras por mar 
añade una escuadra a otra escuadra, lo 
mismo que si el país bogase en plena pros­
peridad o si Creso le hubiese franqueado 
sus inagotables tesoros. Todos sabemos 
que esto no es verdad, sino todo lo contra­
rio, que no puede con los enormes gastos 
que le ha ocasionado la guerra del RIf y 
otros derroches de estos últimos años, cal­
culados por E l Imparclal en más de dos 
mil millones sobre ei presupuesto ordinario. 
¿A dónde vamos a parar por este camino, 
como no sea a Ja catástrofe?
Francamente hablando, no vemos la ne­
cesidad de aumentar ía institución armada 
hasta ía cifra de ebnto treinta mil hombres 
cuando antes de ahora nos habíamos pasa­
do con menos de ochenta mil ¿Necesita­
mos defender loS/terrííorios de Africa? Con 
quince o veinte mil hombres habría bastan-
lÁlvarez Dumont, Rivera y Dará . , |
I Lo más importante (Je cuaitío se trató en es-  ̂
\ ía junta, fué el megnifico proyecto presenta- 
t do a la Corporación ppr Ips notables arquitectos 
V señores Rivera y Guerrero ^trachan, miembros 
numefS.’‘iQ8 de dicha Academia, relativo a la 
erección de un pabslló." de exposiciones, que, 
para los festejos ce Agosto, trata de levantar 
dicho organismp en terrenos próximos a! Par
ñor de la Serna, que enír(5 en el salón acompa-1 
ñado por una comisión de diputados, se reunió 
ayer la Asamblea provincial.
Los quo asisten
Concurrieron a la sesión los diputados seño­
res Rosado González, Timoneí Benavides, Gar­
da Zamudio, Calafat Jiménez, Escobar Acosta, 
Delgado López, de los Riscos Torres, Pérez de 
Quzmán, León y Serralvo, Chinchilla Domín­
guez, Martín Velandia, Oríiz Quiñones, Rosa­
do Sánchez Pastor, Caffarena Lombardo, Pérez 
de la Cruz, Ntíñez de Casho, Cintora Pérez. 
Garda Checa, Qisbart Santamaría, Oros Priss, 
I Qó rez Chaix, Rivera Valentín, Morel Jiménez, 
■ Ortega Muñoz, y Estrada y Estrada.
I Se abre eí periodo
i  El señor de la Serna declara abierto el perio- 
I do semestral, y después de saludar a If s diputa- 
Idos, abandona el saión.I Acta
I Ei secretario, seño  ̂ Guerrero, da leclura al 
I acta de la anterior, que se aprueba.I La Comisión provincial
I Ocupa !a presidencia del señor Ma’donado 
s Pareja y se procede a la d signación de los 
' señores que han de formar el primer turno de la 
’ Comisión provincial.
f Por veinte sufragios y seis papeletas en blan­
co son elegidos ios señores don Adolfo Gómez 
Cotia, por el dLtrit de Qaucín; don José Oríiz 
Quiñones, por el da Árchidena; don Antonio 
Rosado Sánchez Pastor, por el de Santo Do­
mingo y don José Martín Velandia, por el de 
Coín.
Ppr dieciocho votos, y ocho papeleta en blan­
co, 88 designan para formar el segundo turno a 
los señores don Francisco Rivera Valentín, 
Qaucín; don Aurelio García Checa, Archidona; 
don Tomás Qisbert Santamaría, Santo Domin­
go y don Fernando Maldonado Pareja, Coín 
Si tercer turno lo forman ios señores don Isi­
doro Ntíñez da Castro, Qsucía; don José Caf- 
farena Lombardo, Archidona.don Teodoro Groa
venta da los, AutomAvilas
S t u e w e i » 9  •
Represi “i- Máigga, F, GilGli
Cine PasGualini
iyaniCGa de Canos Haes (juaío al Bascó España)
Hoy estreno del horrfpilacerante drama cinetifiafográfico titulado,
. U S U R E R O
Acontecimiento ée primer orden. — Exito monumental dé
Actualidades GAUMONT número 17.
con un sumario del más alío interés.
C í M E l D E A i ;
h o y  - -  Programa altamente sugestivo - -  HOY
periMiGo -  -  La Reina del baño
Bísvemenía, SEOBET0 DEL POIIGHINELA
GRANDIOSA FILM D'ART PATHE
i  Apenas esbozado el proyecto las pérsónas Dqmír^guez, Ccifl,
1913
X
Fr Amusuu ViulaEsPESA 
El nuevo drama pertenece al teatro románri-
amantes de Málaga tributan merecidos elogios 
la  la Academia de Bellas Artes por su provecho- 
isa iniciativa.
I En este magnifico proyecto, colaborarán los 
pintores y los escultores adscritos a la citada 
Academia; y lo harán graciosamente por amor 
a Málaga; lo mismo que los reputados arquitec­
tos, 8Í«'a de esta grandiosa idea.
Málaga, pues, tendrá un precioso edificio 
destinado a exposiciones, (¡ue se levantará co­
mo por encanto desde ahora hasta e mes de 
Agosto; y tendrá este precioso pabellón el as­
pecto de los grandes edificios artísticos, y con­
tará con salones para que en ellos se celebren 
exposiciones de pintus a, de escultura, de arte
co, y como obra teatral es muy superior a ¡retrospectivo, de producto 
alcázar de las perlas. El tercer acto es lo** 
mejor de la obra, por su intensidad dramática y 
por el creciente interés con que h  ̂acertado a
te, si hentos de guardar la proporcioii con {jnpjqu£cer{o el dramaturgo, y en él hay una 
ei ejército francés, que ppera sobre una p'egaria que no se desdeñaría en firmarla el 
extensión incomparablemente mayor de te- ^lás inspirado poeta, 
rritorio. Si no son posibles grandes econo- En el acto segando sobresale un canto a Se- 
mías en esté concepto, hay que renunciar a villa, cuyas estrofas, llenas de sonoridad y fan- 
futuras escuadras, pues sería una ilusión tasia, revelan en VUlaespesa pn numen poético
creer que la desmendrada Hacienda nacio­
nal es capaz de soportar dos cargas tan 
pesadas.
Nuestra nueva situación en e! mundo, si 
es que w® consolida, las hace innecesarias. 
Lá guerra, C^da vez más lejana, se resol­
vería para nosoup? en los mares, pues no
hay que soñar en ,unñ invasión extranjera
que ha de darle tan abundantes como merecí 
das laureles.
Doña María de Padilla no es una obra de­
finitiva; pero sí reveladora de que su autor 
puede llegar a ser un dramaturgo expléndldo y 
admirado. Hay en ella más hablli(jad en el ma­
nejo de los resortes teatrales qae el El algezar 
de las perlas.
contando con las inteligenelás que se pre­
paran. En esta situación procederá, si sca- 
so, fortalecer nuestra potencia marítima; en 
modo alguno exagerar |a terrestre, que de 
nada ha de servir.
Lo hemos dicho antes: el problema es el 
econ(5mico para España; el internacional se 
resuelve por sí. mismo.
iiiiy liiín contestado!
unParece ser quí en Buenos Aires e?i§te 
señor Conde de Ce/a, gallego é! y separatista 
p* «««to es, lo más odioso que se puede ser, por 
qllsXiliay nsaa ;;,';'repu8:»a'it« como renegar
de la madre patria o Pt? d ^ Ip teg ra -
locales y de labo­
res; pues es seguro que el eertameh jniciqdo 
por la Sociedad Económlra de Amigos del Pais 
pueda celebrarse en el loca! que va a cons­
truirse
Además se desarrollará un magríflco salón 
de setos y de conciertos; y, en suma, será ca­
paz ,e! citado pabellón para cuantas necesidades 
son inheresantes a estos concursos.
Los señores Guerrero Strachan y Rivera Ve­
ra están delineando el proyecto, y de seguida 
se procederá a su realización, contando con e! 
apoyo de la Málaga mercantil y "ai la' Málaga 
artística.
Gonstiíüirá, pues, la realización de este pro­
yecto, el ntímero más Importante de los feste­
jos pró?cimos; y dará la nota culta, que ha de 
coadyuvar 3 nuestro buen nombre.
El señor Estrada ha iniciado un importante 
festival de cultura, que se celebrará en el salón 
de actos de dicho edificio, en cuya solemnidad 
se hará reparto de premios a los alumnos de la 
Escuela y centres docenfes dé Máfaga, i
' El señor Cabas ^uilés, notable maestro com­
positor y director, h,3 ofrecido la organización 
de l.eteresantes cohcieríós; y en cuanto a la ex­
posición de pintura, será de hermoso resuítaeJo,
Tomaron parte en voíacf(5n veintisiete stño- 
rns diputados, resultando elegidos ios cuatro 
citados anterlormer.té por veinte sufragios y 
siete papeletas en blanco,
para formar el cuarto turno son e’'egidos por 
dieciocho votos y ocho papeletas en blanco, los 
señores don Francisco Manuel Egea, re presen­
tante del di triíG de Gauhín; don Agustín Pérez 
de Guzmán, del de Archidona; don B nito Or­
tega Muñoz. Sgulo Domingo y don Eduardo 
León y Sérmlvo", Coín-
El VIce la Provincial
Antes de proceders®í a! nombramiento de \ii- 
cepresiiente de la Comisión provincial, se 
acuerda prorrogar la sesión hasíg terminar la 
orden del cjla.
El señor Esoobar Acosía soiiciía la palabra 
para ruegos y preguntas.
Para ocupar la viceDresidencia de la Comi­
sión provincial §8 (lesigna a don José Ortiz 
Quiñones, por diecinueve votos y siete papele­
tas en blanco.
El elegido dalas gracias por la distinción 
que'se le otorga, a su juicio inmerecida.
Las comisiones
permanentes
Se nombran las siguientes comisiones perma 
nen'es en que ha de diviirse la Corporación;
fíacienda
Don José Rosado González.
» Francisco Pérez d>¿ la C uz.
» Isidoro Núñ z de Castro.
» Benito Ortega Muñoz.
» Modesto Escobar A^P t̂a,
CINE Y VARIETÉS
Taiisciása p a p a  h o y  m a r t e s  M a y o
‘ — Dos secciones dobles a las 8 y lj4 y 10. ~
Debut, debut, debut: L e s  C o u ^ e r a .  (M usicales).-Exito continuo de los excén- 
^  S Jpw eIty .—Rujdoso acontecimiento. Atracción mundial: L e s  C u n o  
« i e x ^ d l r e .  B e l l a s  E m ilia  y  P o l a . —El éxito de la temporada, la aplaudidísima 
artista D o r a  l a  @ t a n a . —4 grandes atracciones por sección, 4.
tcc *** público: Mañana gran función a beneficio de los aplaudidos artis­
tas LES NO VELTY, con un programa muy cómico y grandes regalos. ¡¡Hay que venir al Beneficio!!
Bytaea, l peseta. -  -  General, 0,25.
■ narío señor Ortega, son acogidas con grandes 
muestras de aprobación, acordándose por 
, unanimidad felicitar a don Alfonso y al jefe del 
i Gobierno, y darle gracias a Mr. Poincaré.
Sobre una dimisión
Teodoro Gross Pries.
» Juan A. Delgado López 
Los fepubSicanós votaron en blanca,
Diputados visitadores
Be nombra diputado visitador del Hospital
provincial, a don Antonio Rosado y Sánchez i El señor Rosado Sánchez Pastor, oresenta la 
5 , . , I ^misión del cargo de diputado visitador del
E! designado <|a las gracias. ¡ Hospital provincia!, alegando que no reúne las
Pa:a ejercer el cargo de diputado visitador ̂ condiciones necesarias para ello, 
de la Casa de Misericordia, se d-signa a don! Los señores Timonel, Escobar, Ortega Es- 
fosé Estrada y Estrada. i Irada y Ortiz Quiñones, ruegan ai dimisionario
nombra diputado visitador de h  Gasa f que desista de su propósito, y en vista délasSa
Central de Expósitos, a don Agustín Pérez de! unánimes excitaciones de sus compañeros el
" señor Rosado accede,dando las gracias a todos.Guzmán.Visitador de la Hijuela de Expósitos de Ante-1 
quera, don Francisco Timonet Benavides: de la 
de Marbá la, don Juan Chinchillg Domínguez; 
de la de Vélez-Mála^, don Eduardo Lomas Ji­
ménez y de la de Ronda, don José María Hi­
ño josa Carvajal,





A petición del señor Escobar, se acuerda que 
conste en acta el sentimiento de la Corpora­
ción, por la ausencia de los diputados que pres­
taron su concurso a la misma, y que hoy no fi­
guran en ella por azares de la política u otras 
causas.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión, a las siete de la tarde.
C R O N I C A
£iis wUts psrtilos
rión aue se ha bermitído injuriaV a la región|toda veg que han de Intervenir en su prepara- 
andaluza. ^ |d ó n  los artistas malHgueñ.5, cuya fama 58 jus-
Pero nuestro querido colega, la líustrada re-|tiíiC3 en todos suŝ  ¿ .
vista Andalucía, que se pubüca en la capitalf El entusiasmo aeípertado en la Academia de 
de la República Argentina, contesta con las 8Í-|Bellas Artes por d  proyecto de los arquitectos
—Ayer hablé con un 
cosas curiosísimas.
—Hoy he hablado con un liberal. Me ha con­
tado algo muy interesante.
—Hable usted p imero.
—El conservador me afirmó que ya se sabe 





—No se precipite. Garda Prieto tendrá el 
decreto de disolueióiK
—No lo creo. Romanones no es capaz de ta­
maño sacrificio.
r- ¿Porqué no? Primeramente, García Prieto
no seriíi !»U‘Ca rival suyo.
—Y luego. » »
—¿Que no ssHa rival suyo?
—G arda P rieto , liberal, presidente
guientes líneas, firmadas con las iniciales ftt. R. 
correspondiente, a un señor a quién felldtamos 
muy sinceramente—y con doble motivo, puesto 
conservador. Me dijo que declara no ser español, lo que es más de
señores Rivera y Guerrero, es verdaderamente 
grande: todos ios académicos, así los profesio­
nales del arte como los amantes del mismo, es­
tán dispuestos a trabajar incesantemente para
agradecer—por la defensa que en los andalucesfconvertir en realidad la hermosa idea.
hace de todos los españoles, replicando a ese 
mal gallego y mal español, en la forma' que se 
' merece.
He aquí cómo contesta el señor m . R
«El momento en que escribo estas líneas, es- 
. toy bajo la impresión del artícuio que publica la 
revista Saevia, titulado Franquezas y  no Ta 
pujos, en que la ponzoña y la diatriba se de 
naman a raudales pretendiendo zaherir los no 
bilísiraos sentimientos de los hijos de la reglón 
andaluza.
Afortunadamente, el señor Conde de Cela, 
es un gal ego; uno solo, porque la hidalguía y 
caballerosidad de los gallegos, que es también 
proverbial en los andaluces, en los




; én los asturianos, etc. y por ende tradicional y j 
netam ente españolas, rechazan y  repudian los] 
de un conceptos injuriosos con que se pretende le r ir]
Las sesiones ordinarias del Congreso Argen­
tino se han abierto en Buenos-Aires el 7 del 
mes actual.
El Sr. Presidente, Saenz Peña, ha hecho 
coí star en su Mensaje que la paz es completa 
en el país, y'que las relaciones con las demás 
, naciones son excelentes. La reforma electora!, 
catalanes, icón el voto obügatdrio, ha hecho que concurran
a las u ñas en Buenos-Aires, el 70 por 100 de 
íos electores.
Dice que el triunfo del psrtldo socialista, en
G o w S ,  Hhpral h a í r  so^^^^ la fibra patriótica y regional de los andaluces, f ia s  referidas elecciones, no es inquiet m te, pues
P r i e t o c o n s i v X , - p r e - . ha
cirianfa .... mfiRPTvador Ifi roMiole* me mal caballero, poique en su afán de eiilo*?revolucionario. . . .
tari, ¿  modo m S l o r  ' darlo todo, hace victima de sas desahogos, ro l  El Mensaje h,ce constar que el comercio no
-7 0 u é  estáTsted ' zando la sucepíibiüdad de ella, a la mujer an-ha estado jamás más próspero, que el oro acude
4 %  o cSaíado mi amigo, ¿dalusa, mujer epaSoIa al fin, digna por más P»'*
—jn a fr ía  PHatn RP iinf» mn Maur»;» un eoncepto de la consideración y el respeto de i alcanzado en la cura ae personas,
I í o £  habla ¿  M ¿ ¿  ¿ ? S ' s e a c ^  K  loa españoles de verdad, |qne la extensión de terrenos cultivados ha
it, fórmar . “ “ lirtido que integrarán' No soy español, pero por mis venas corre íanraentado, que se han conatrnido en el ultimo
Personal
Donjuán Chinchilla Domínguez.
» Antonio Rosado y Sánchez-Pastor. 
» Eduardo León y Serralvo.
» Aurelio García Checa.
» José Cintora Pérez.
Jurídica
Don Francisco Timonet Benavides.
» Antonio Rosado y Sánchez-Pastor. 
» José Caffarena Lombardo.
» José Estrada y Estrada.
» Benito Ortega Muñoz,
Instrucción pública 
Don Adolfo Gómez Cotia.
» Francisco Manuel Egea Egea.
» Aurelio G reía Checa.
» José MX'- Hinojosa Carvajal.
» Pedro Gómez Chaix.
Obras públicas
Don Fernando Maldonado Pareja.
» Eduardo León y Serralvo.
» Eduardo Lomas Jiménez.
» Tomás Gisb^rt Santamaría.
» José Ortiz Quiñones.
Beneficencia
Don Francisco Rivera Valentín.
»- Agustín Pérez d s Guzmán.
» José Martín Velandia.
» Eduardo Lomas Jiménez.
» Manuel Morel Jiménez.
División territorial 
Don Joaquín de ios Riscos y To’'res.
» Juan Manuel Ramírez Orellana.
» José Caffarena Lombardo.
» José García Zamudio.
» Eduardo Gómez Olalla,
Plaza de Toros 
Don Francisco Timonet Benavides,
» José García Zamudio.
» Franoisco Pérez de la Cruz.
Para que representen a la Corporación en la 
Junta de! Puerto, en calidad de vocales, son 
designados los señores don Eduardo León y Se­
rralvo y don Modesto Escobar Acosta, por 18 
votos y 7 en blanco.
Los design ¡dos dan las gradas.
El número de sesiones
! El señor Timonet propone que se fija el de 
cuatro, y el señor Calafat desea que sean quin­
ce, para poder discutir con amplitud todos los 
asuntos, especialmente los acuerdos de previa 
urgencia de la Comisión provincial 
El señor Escobar propone un término medio, 
y estima (jue deben ser siete.
A propuesta cel señor Ortiz Quiñones, se 
acuerda fijar en seis el ntímero de las sesiones 
del periodo semestral, sin perjuicio de 
pilarlo. I
Distribución de fondos |
Se aprueba la distribución de fo .idos corres-1 
pendiente al mes de Mayo. i
; Felicitación |
El señor Chinchilla Domínguez pronone quel 
se le dirija un telegrama de felicitación al Jefe J 
del Estado, por el éxito de su viaje a París, 1 
felicitación que debe hacerse extensiva al pre-J 
si'lente del Consejo, |
El presidente entiende que debe dirigirse! 
esos telegramas. |
: E lstñ-r Ortega Muñrz dice: Nosotros es-1 
pañoles, antes qus tuáo, insaih-rimos a la; 
proposición del señor Chinchilla Domínguez. ] 
La persona del Jefe del Estado llevaba en su 
viaje a París, la representación de la patria es-1 
pañola, y todos los aplausos y vítores que ha ? 
escuchado, iban dirigidos a España. I
 ̂ Al mismo tiempo que esos telegramas, debe 
dirigirse otro al presidente de la Reptíbllca 
francesa, dándole gracias por las atenciones 
que ha tributado al Jefe (íel Estado español, ]
fltiríinti» R11 P stn nrin  OIR P ov/n 3
CANCIONERO COMICO
“ ? ío ,  (l.° ) , felice, y  ¿ W a n fa io r ? ,,
Toda versión asegura
sin género de porfía, 
que hizo feliz travesía 
Don Alvaro Trave-sura.
No hubo entusiasmo, en parte 
ni hubo disturbios, quizás, 
donde él exhibió su arte.... i
(Y su cojera además). 'Ü
Todo fué como una seda íX
¡por la tierra parLlna...
(¡De haber un tropiezo, queda
entonces, en percaüna!)
1
Al ver que jugó y ganó,
su alegría se desborda,..
¡Es hombre el conde que no 
mal juega nunca una gorda!
Agrega que circulamos z
el maquiavélico donde. 
¿Circular? ¿Y adónde vamos? 
¿Se puede saber adónde?
Porque de marchar ahora, 'isiguiendo su antiguo paso 1
de cómoda mecedora, 
se camina h ad a  el fracasó.
Ir y venir en expreso... 
Conversar con Ponicaré...
¡A ver si sólo por eso 
va a las Cortes con buen pie!
durante su estancia en  ̂ arís.
. Las palabras de nuestra querido correligiq-
I
¡A ver si no pintan bastos 
(cartas que a la vista saltan), 
y se regulan los gastos 
y los Ingresos no faltan!
V
l'l /■ j-
.fm I91 liifemoi 
!s lilis US sns cststRidail
Martes 13 de |IU)|iy« Ái| 19 f3
Ayuntamiento de Málaga Delegación de Hacienda
Para los enfermos ya no tiene encantos la vi 
da: todo lo.:££Eadable de ésta les está prohibí*
Estado ds las operaciones de ingresos y pago» verificados en la Caja municipal durante el día
28 de Abril de! corriente año
Por diferentes conceptos ingresaron ayer «n; 
esta Tesorería de Hacienda 42.143‘03 pesetas.







l08‘ . . a • . a •
Mércaeos . . . • , .  
Cabras, vacas y burras 
de leche . . j . . 
» Cédulas personales. . ; 
» Carruajes. . .  . . . 
» Garroe y bateas. • • . 
» Solares*
» Pescados (15 al 17,. . .
» ^güas..........................
!/ Alcf.'n'íarlUos, . , ,. . ’. 
j. S,el:í.s,s--h^ a5íU,s;cios . .
> Licencias para obriiá . . 





Alquileres de locales para escuelas nú*" 
bhcas. -
Montaje (
^ n  Miguel, 
dumbi
taje de faroles en el cementerio de
,gin i .........................  . .
Al rado DúbUco (gas),
PAGOS
Peseta»
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 500 pesetas don José A. Ortega, en! 
nombre de don Antonio Gil, como fianza para que | 
pueda gozar de libertad provisional Antonio Gar-| 
cía Nerd, procesado por lesiones.
p p U Io  y  £rom p.
© R A N A D A
1.40473

















Gastos en recaudación de impúesíosl  ̂
Diputación. . . . . . .  ;• % \  |
Cóúlratista de impresos....................
Efectos para las dependencias de arbi­
trios Sustitutivos
Nueva Casa Capitular, . . * . . !
Material del Matadero...........................
Alquiler de la Audiencia,. . , . , , 
Encuardenaciones
C am illeros........................  . . .
Anímaljés dañinos
Materiales para las casas de socorro, • 
Menores , . . . ..............................
Total de lo pagado. 
Esisíenda para el 29 de Abril
El arrendatario de contribuciones comunica al 
_ señpr Tesqferó dé Hacienda que ha sido nombrado; 
auxiliar subalternó para fa Cobranza <yi ios pueblos i 
1 Archidoná, tíoh Francisco CQndé
1*627 78i Ramírez. ' - "lü «Ds
tos I director general de Propiedades i  Impuesto?
7  non i  *^o*^unica pl señor delegado d» Hacienda haber si- 
aprobado el concierto celebrado con el •diracíer 
D-io *^ |de  la compañía del gas de es ta ' capital, para e 
>i'7.«n|P^So coniumo de luz parala fábrica, durante e¡
VI I año actual n4 400
1 833*32 i  j Administración de Coníribuciones ha aproba
‘̂ 17*50 
9
3*75 a r»y.. _ a poi el mi¡j, iterio de la Guerra han sido conccíH*; 
dps los siguientes retiros:
Don Quintín Barroso Alvarado, teniente coronel 
de infantería, 4S7pesetss.
Miguel Rodríguez Ruiz, carabinero, 38*02 pe­
setas. "
F |l | i^ í |A 9  MATERIiVSPARA APpi^Q.
F<ÍRMULAS ESBECíAíiES PARA TODA pi<4SE  D g  PULTIVOSI







' I  Concurso de escaparates adjudicándose pre 
I t míos por ía Junta de Festejos.
Ci En el Teatro Espinel actuará una notable 
Compañía,
Circo ecuestre, cinematógrafo y otros espec­
táculos. Durante los días de feria s f  distribui- 
I ráíi bonos dé pan para los pobres,
Notgs.—La Compañía del Ferrocarril de Bo 
pnpmf^nrr " ^ ‘ badilla a Algedras, establecerá un servicio de
í trenes espcíales a precios reducidos.
He aquí unacdtla de don Pelégríti Rodrí*̂  ̂ p** Irispección de póHda encontrarán los 
guez, de Salamanca, Pérez Pujol n.9 12; nuevo ?^Pérés viajeps cuanta antecedentes necesiten 
testimonio, y de los más fehacientes, de la efi* ‘^dliteríes hospedajes, 
ck ia  de las Píldoras Pink. ' f .. Li Mercado de ganados se situará en los si
TOTAL 59.588*37 f setas.
Ciprieno Burgos Hierro, guardia civiL 38*02 pe-
EN MALAGfc CIMTEIES. 23
^  f  iO ̂  barras y argoltós pam cortir.ás,' réjas Ipa,
^  rá éscriforids y todas ciásés dé| trab^qs e|j 
hijerrp y otros metáíes.'Antes de ,en-cargarlós pedid precios a la Fábrica de camas,
-  » b ,  v t L E Z . M i A e á U A ,  9  -
S e  vén^e e l contado. S e  vende n plazos.
R A  F Á E R  M S C O B Á R .  - -  M A L A S  A.
de
Vinos P in m  (h ib
L i n e a  d e  w ^ p o r e s
tSaSIdas fijas qel puerto ds Málaga
El vapor t’*ase Sáitíl̂ o fru¡r ís
I La Dirección general de la Deuda y Glasés! 
|pamva8 ha concedido las siguiéntes pensiones: f
I Doña Elvira Ruiz Ferrando, huérfana del coman-1 
I dame don Celestino Ruiz Jiménez, 1 050 pesetas ¡ 
I Doña María del Rosarlo Vabele Cerón, viuda del | 
I segundo teniente don Msrtín Pérez Maclas, 400í 
pesetas. _ |
_ Doña Bárbara, doña Rosario y doña Ana Pérez! 
i Cionzález, huérfanos dd capitán iion 'Ánaeleto Pé» 
Irez Puya, 625 pesetas'.
m m m y w m q
üriímpp f»' 8 Bodegat salle Capticfimés 
. .©issfs .Isfratlaiifi ®sa _(bÍ  a^.® ^
Bita Eduardo Piés, dueño del establecimiento de fe cqlle ^ssi Júán dé pío» Mtó. M ’ «síjende 
visosálof jigulqttíeapretíos: ' . ir
‘ '¥;isi®g I* ¥ilásf-@ña TIstf • . ,
Una arroba de 16 litros de Vino d^ato legítímo, , , ;
GO
t|2 & » S







tódrá ds 9?ie p íen- I 16 de Mdj^j &ümhísn-i 
do pasagero® de seo'”"'̂ ® r ! a » í s i s ? ,  .
«Puedo afirmar—dice el señor Rodríguez—  ̂ „
que íss Pildoras Pink me han salvado la vida. ^ m e j o r  orden de la Feria y del Merca- 
Cuando empecé a tomar estas píldoras ya me observarán Ies reglas establecidas.
' / ‘'■‘ideraba perdido: la anemia me tenía agota*  ̂ ganados encontrarán buenos abrevaderos 
do V me ”” pie en la sepultura, tan  J abundantes psstosen la Dehesa del Merca*
débil estaba que pár  ̂ levantarme de la cam  ̂ ; 5 ¿g Moyo de 1 9 H —E! alcalde oreaf-ntcesitaba ayuda. Me pesaban las piernas lo  ̂de Mayo de 1913. E!
mismo que si fueran dé plomo y ya cas» carpía secretarlo de !a Iiiuta de Festeios An-de fuerzas para mantener .alzada la cabeza. Ha.* | l  jecretario de laJuAa de Festejos,
S m T Í b S t e  cretolo y o i K L  v A n S .
r « U e S t e « t o  constante; ya ¿o p á a
alimento ningun'e, pareciendo esqueféto m ás; INFORMACION MILITAR
 d   a gusida clase y carg u 
Japéiro, Sanios Montevideo y Bueñy Noílcipi lócale^




Hfcdé. .  no» ¿yres y,. „ _ . „
con conocimie^tudirecto pata Pí. Floi1á-|*«Ssas|ilíle® g|© t .e tB 'a s  m ©*®Mc3asl
nójíoHs, Rio Grande do SU!, Peioía» v Portó! Para facilitar la rnnriirríín^ía a® 
zVíegra con iraaocrao en Rio Janeiro, para !a?’ic AacmWacM  ̂ Usiê lsoíetis de
Asunción y ¥ilIU-Conceptídu con trasbordo de Licénciedos v Docto-i
Fáostevideoy para Rosario, ios ouertos de la L.etr«s v r .toHr.Ko r.oí¿K...,«A _
bera--’' - * ' ■ ■* -  ■ — ■ ■-
Seco de los Monte» 
îraq.Gfi&íi
i  Vino Blasco .Dujeé
¿ Pedro Ximen m
;jg8H
El se*
^la ftssmDiea iNacfpnái é cia^ V t r 
««,« » J |5 2  o” yCiehcFás.cétebrárá'-s'ús'.gesiones
ds la Costa Argentina Sur y Punta A r e » I , « de Julio en vez del 24 ál 28 ds Junio 
íCbBe) syan trasbordó en Buenos Aíres. |en  Bâ -celona. r ,-
 ̂ O ^ s -a s  p iS S |5 ic^ p
^lidas de materiales y efectos en el día dp|
«uidrá dt. eŝ c pi-d ío eJ 20 de Mayo admííiendG  ̂ Tra.«s .«sarno .ta ^  ?
erci y cpsga par j Tánger, Melílla, Nemours
Vféjo
s- Color Añejo'
» Seco ASqlo 
í^nagre da ¥emn
May una ®ucur?«¡ en la Plaza de Bíegé ní̂ raqiro J8, ,fLa Méríied», ^viKCsría 
oSyidar Iss«añas: San Juan de Dio», ^  .y.calle Ajamos u,« 1. (agquÍBs cajle.de Matíbfanc
















puerto eJ 20 de ayo ad ítiendoi Cemento poríland, a la Corti* v
■........................  del Muelle, petíidQs por el ottdal Enrique
iOrán, 'Mar fil» y carga con tragbordo para loslAbolafio.
que hombre. ¡Cuánto siendo no haber tomado 
antes las Píldoras Pii k! Para apreciar como es 
debido todo e bien que me han hecho estas píl* 
doras sería menester haberme visto en eí estado 
en que antes me encontraba. Mi curación se há 
efectuado con rapidez y hoy es con pleta.»
La^,1?fid0fas idt)k constituyan ei mejor rege* 
líersdor de la ssngre y e! mejef tónico de los 
nervios: curan pronta y segura^eríte |a anemia 
y la  Glorosis, jaquecas,enfermedades nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, reurnatismo. 
Sélm íiande venta en tedas lagfsrmadas, al 
precio de cuatro pesetas la caja; veintiuna pe­
setas ias seis cajas.
y Espada
I Aii8|ra3L y Nu®'!. 7  Jaudrsi^'ueríes de¡  ̂ Mediterráneo, kdo CHlRaV JspÓ.s!| Dos sacosde cemento romano a la Carrera||® ^ W b J n p s , pédM̂ ^̂  Eduardo
/  P-) V »a*ání5cofecé. |  Una c rrada da cal, a! Cementerio -de San
Por la Junta de damas que preside la reina ha ] l l s |5?"tp gg|© pedida por el oficial José Gómpz
sido girado a! Gobierno militar de esta p l a z a p u e r t o  ei 6 de Junio cd V? r . d e  cemento romano, a la  calle 
un donativo para su ejiíregg a !a vecina de Al*. do pssageros de segunda clase y oarg pi.ra Rio  ̂ *̂as'»«en, pedido por el oficial Miguel Gue-
fjandro con trasbordos, Sontos, Vo^ sdeomogía, María Muñoz Mértj.
Graadioso éx.ito :jle. Sa.LIIJD y  G y E ^ . i E g |T 0  ■
' . . japonés
Mañana debut de L ^ S  8  P A P iL L O liS ,  número compuesto de 6 señoritas españolas
' l y i A Y O
LuJíS llena el 20 a las, 7 
Sol lato 5,42 7,S
. .... íá
Huérfanos de María Cristina, don Luis Alba 
Ciases.
— En uso de licencia por enfermo ha llegado 
a esta plazca e! alumno de la Aesdemia de iufan* 
toría, don Juan Molina.
—Hoy llegará a esta pieza a fin de embarcar 
para Larache, el baíallén cazadores de las Na­
vas'
I  —Qe paso para Mellíls, donde marcha a in- 
corpofárse, ha llegado a esta capital el médico 
primero de regimiento de! Africa, don Rafael 
Criado. • ‘
—Ha llegado a esta píaza precedente déla y Airea, i| Exisíeridas de materiaies y efectos oara
de MeüIIa, en ¡uso de permiso, el médico se-1 I  día 13 dé Mayo de 1913: /  V ' uy„ i i í
gundo derregimiento dé Africa, déti Manuel  ̂ Para informes dlrigírae a su consigna rr'o don|.^ P'^sstrénés, 839; Sacos de esmenío romano l^ina y e !  señor marqués de Soídés.
Msdas, y de Toledo eUepMn del Colegio de ,^£oyóm ez^Ctab, eálle de Jo.efa Lg.rte s.e fT  y US; ¡dea de Idem poftland, 45 y 3.4, ’f ’ ' A 'e o N e iiS e e  «te! i i - e l ! « ja  I f „ m u r  ,. ■. l  . « • n e i s a z s a
 ̂ Va/HiDDio us nu6VG Gsplocháis 3 !os flíirscíffldo* 1 17 1 s j   ̂ i  Mürbélis hssido d6t6nfdo Vií/n-
.......................... ............IIIIIII.... ... tK fc td m  de un* Idem sí empedrador negociado correspondiente deeste Qo-flobos.Ortiz, por amenazar de niuerlfSVu c«í-
*GaIle Wem deudos id^m al Idem JunS ® d a  da|yeclno CiprhSo González Inlí™ito “
OS astiles ai Ídem Ídem. '  ̂ | accidentes del trabajo sufridos por los obreros I ib», .
M ál8gal2deM avodel913~Finnfl4*aí, Al Juañ InfanteCano.i ^ , ü«S.BCaiS8eBiei*Bd®.
¡T!acén,Ta/eríaR Q de/L‘/?/os ' " ‘̂ ^̂^̂^̂ García, Cristóbal Martin Esco-1.,.En el pueblo de Alameda cuestionó c^n su
Obras M íjnirinn}ocnr,ÍÉ^ ’  ̂ Salvador Vaíverde Díaz y Juan O r t e g a J o s é  Cuadrado Tofrés,’el t¿iníente
IM ras municipales p o r  .auque. - ^ f retirado de la guardia civil don Glnés^^^^^
e n t e í S p d b t o í t l á ”*''’ ®” ®' * ^  ***‘ « ' i  In fO PiM B cióis p á í tS ic a
Importe de los jornales. 327 .'íT nfícofao I E! Gobernador civil ha abierto informaci5:i f
Ssitiaaa 20,—-Martes,
S^táo$ {lp h ó í í l S m  Pedro Regala4o. 
Sfí«i?ós de rfiánana .Sm  Bonifacio.
M jK o para hoy
..ÜARENTA HO <AS —Iglesia de las Cía-
M.0vimieiité soéíál
* La Federsclón local, ha publicado Ig orden 
del día del próitimo Congreso, íá cual por su 
mucha extensión no pcfáemps insertar, 




j e* psjlaa para todos sc»íor«8
í tamuños plamcsas corcho pŝ ’d los pies y galss 
^  paños deC^ OV ORDGNFZ 
^  E DE DE h Q \} ^ m  aáin.
F?Mfoao séaiero S lt,
¡A ver conde cómo cubres 
lo que de cubrir no hay modo, 
sip que las hispanas ubres 
dejes exhaustas del todoi
¡A^^er qué maña se da 
Inctán. desde su butaca, 
qué «8 mucho liquido ya 
el líquido que se saca!
í La Asociación del Arte de Imprimir, en se­
sión últimamente celebrada, entre oíros acuer­
dos adoptados, figura la proposición que Varios 
socios hacen refer-jníe a la creación de la base 
múltiple, o sea el socorro a enfermos y para­
dos. -
Nos, parece excelente este acuerdo y cree­
mos que íia de darle sólida vida a la orgarjiza- 
 ̂ción, fin que 'persiguen los autores de ía propo- 
P  sición presentada- 
I
I  Encuéntrase en Málaga compleíamente rss- 
. tablecido de la dolericla que experimentara, ei 
^cpupcidó sosielísta Pedro Puerta.
i  La sociedad de maquinisías y fogoneros ha- 
¡ bilitados.se alza al ministro de fdarjna ensúp!!* 
I ca dé que ]e  (wnceda^ más faculfodes paradi- 
I. rfgir máquinas' vapores de las dedicadas a |a 
i pesca, de 160 caballos de fuerza.
I  Dado ío razonable de ía petición, creese que 
i eí ministro accéderá é lo soíitííado.
IA ver si vas ai deiaJíe, 
y procura complacer, 
no te envíen a ía calle... 
(¡Que todo pudiera ser!)
Porque, si yerdad.se dice, 
de ese viaje ehearJadór, 
has vuelto pío y fiUce... ?. 
Púcsr’eíórn^s triulífldor,?
p Por discoíifórmidad de Blgunps patronos en 
¡ las peticiones formulada por ja sociedad de car- 
ppinteros de envases, éficuéntrarise éstos desde 
: hace días en huelga.





He aquí el programa dé les. fiestas organiza­
das por la Justa de festejos de Ronda,.con moti­
vo de la feria de M^yo:
Día 20.—Inauguración déla feria.—Se verífi 
cará a las siete de ía mañana en la Plaza
I  Ei domingo en ía í^oche rosnióse el Cemiíé 
f  dé da Fédereclóíi local , tratando de los prepará- 
Itivos del mitin que con carácter socleíarlp, en 
¿breve ha de dar ei compañero Pabló Iglesias.
I  Aproítósjlo dé'este mismo asurito, hemos de 
imañifestar que ei compañe,ro íi>Iesias es espe- 
f  rado e l’domingo próximo. - 
1  Lá’ijBrmatiefiéiá éh Máfega dé̂  Iglesias, no 
lexéédérá de un día, aprbvéchándose la corta 
f  éstáncia para que celebre adem^ del mitin sp- 
Icletario otro de carácter socislista.
Séguídm ente y cuando térnifitie su misión
H i j a s  ú®  P ed í» ®
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Imporíadóres de madera del Norte de Europa,! 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DI' 
VI a (antes Cuarteles), 46. '
A n í s  G l F a l d A
Síg'isa»® ’Wostmñ.ov
UNICOS FABRICANTES




Total, 384*00 pesetas. 
Málaga 12 de Mayo 
wledo.
(por baja en
H. liándose curando al berido el juez munfd- 
ejeree la jVlédjciaa, se oyeron dos dls- 
i , f uego que partieron ; el por­
tal de la casa Ayuntamiento, enclavada cerca 
del domicilio del Cüadradó Torres ^
de 1913.—Za/s Ro-
E S O R E S  DE
w w  
#
^ © e s í i é j a  '^ ®  w is i®
Venden Vinos Secos de 16 grados de íOíl a 6 
pessate- ía arrota de 16 gp litros, dé 190S a 8*S3 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas. '
DuScey P. ÍC., 7‘50; poscate!, de ÍQ y ISpe»
Lágrima y color, de 9 a ^  pesetas.
%ldfepeñas tihío y blanco, a 5 peseta®.
AnisádOs, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, eje.
Í-*RECÍ0S CONVENCIONALES ' 
Bodega, destilerías y oscriíorlo: Almscene® de! 
Campó INuerta .Alia). '
TELEFCDNO NUM. 364.
L »  p r e n s a  d e  e r a a a d a
«8-Mayo 913, '
Beñor Director da El Popular.—Málaga.  ̂
Mi (Jistingido compañero: En nombre de to­
ldos los periodistas de Granada que forman par- 
|te de esta Asociación, recientemente constitui­
da, tengo el honor de ofrecer
fo Sevilla que interesa se le conceda el aprove
chamiento de 400 litros de agua por segundo,a i i„ j í '
derivados del rio Chillar, término municipal dej c e b o V 'r S c o -c S o ^ it í^ ^ ^ ^  í"''”'®?*
Nerja, con destino a fuerza motriz parausos *̂ ™‘'‘=’s“ .V “''ero del Agalla y losenar-
industriales.
Laé reclamaciones se admiten en el Gobierno 
civil y en las alcaldías de Frigiliana y Nerja.
El proyecto puede ser examinado en la Sec 
ción de Fómenío del Gobierno.
^ e n o e ^ a c ió iB
Por real orden del ministerio de la Goberna
.. a. ,— o - - -  y í ? gu ­
dias, que prestaban auxilio ai j'uez municloai!, 
se personó en él Ayuniarrileñíd, ’ ■
Aa Woo ® ^ ® convoca a! cuerpo ds médicos titulares
acore.5 de ese periódico  ̂ nuestro domicilio de España para ia renovación de la Junta de 
la casa numero 9 de la Ace- Cjobíerrsb y Patronato dsl mismo.
ALMAGENgS DS TEJIDOS
13 2S
social, situado en 
ra del Casino.
Si con motivo de las fiestas dsl Corpus, se 
deciden ustedes a visitar nuésíra ciudad, favo­
reciéndonos con su grata presencia, deben sa* 
ber que en esta casa tienen la suya, donde se 
habilitará para facilitarles el cumplimiento da 
|?us deberes periodísticos, ofidr a en ja que pué- próximo 
dtn despachar su correspondencia y servido 
telegráfico, q*uec{ando también a sus órdenes 
IOS dependientes de esta casa,
Amén de este servicio material, creo innece­
sario decirle que cuentan usteaes con el apoyo 
jporó! y los medios de relación de que podamos 
dl^oner.
Seisiitupióii^e
En ei Boletín Oficial de la provincia apare­
cerá hoy un edicto de la alcaldía de Antequera, 
dando a conocer el plan acordado para sustituir 
el impuesto de consumos en dicha población, e!
AyuntamieníOí anunciándose, por medio de dis
dallen eata, marchará a Véiéz-Máragá, Almáchar y 
Jis-iotrós pueblos de la región dé levante.
paros de cohetes y bombas reales. |  ;E! éníúsiasmébiué ha deapsrtado éntre la dase
Seguidaníénte ursa banda de música militar y|obréfís, álteñer nótfcia da la ' ’ *__-V- -z-—  ............... _......... ...... . j g ___ _ ____ __________ próxima jíegada
ía municipáí recorrerán ¡as calles de lápoblaciónlde Islesias, es grandísima, 
tocando dianas y airespopulares. |
A las cuatro ^  media de la tardOj se celebra-i La sociedad Dicenía cel^byé el domingo en 
rá una extráordínátía'^cdrrída de seis>Rovi¡(os-|la noch® su acostumbrada velada dramática, la 
toros de la acreditadá gánadeÑa de £), RafaelIcual estuvo concurridísíaja.
Surga, vecino dé Sevilla, estoqueados por íosf Representóse él dmmá 'de Echegaray Man- 
diestros Fránciscó Posadas y juan'Belmoníe. \ch a  que limpia y la comedla de los hermanos 
A las nueve de la noche se quemará una mag^lGuevas, Aquí hace falta un hombre, 
nífica función de fuegos attiflciaíés de la scre-| En la interpretación dé ¡as méncic 
dltada casa Roselló de Valencia. |tíucclonesxumpÍieron discreíahieníe todos los
Velada'é ilúminacióa en la Aiamejadel Tajo,ilndlvíduos que integran el cuadro cómico que 
con asistencia dé las llandas dé música I tan acertadamente dirige el señor Torres .
Día21.—Como el día anterior, Diana, por las i  Durante los entreactos eU señor Caracuel
L IA  U H L r i t  u  
Situados es las calles Ssfessí!á,p Soísyirés, 
Moreso Carhosero y.Safasía
Esta casa ha recibido todos ios artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a l .
Batistas cenefa desde idém 0*30 a 2*50.
Percales desde ídem 0*45 a 0*75.
I Piqués desde ídem 0*60 a 4,
Céfiros desde 0*45 a l.
Fantasías desde 0‘60 a 1*75.
Driles desde 0'60 a 3.
Lanas 80 cahtímetros y Í20 ídem desde 175 a 7, 
EoHóñ 120 cerítímétfQs dende 5 a 10 peáeíe?; o 
Velos torpedes desde 1*50 a SO. ■ •
Echarpe* d^sde a £0.
Piezas gratio de oró con £0 metros desde 8 a'25. 
Cortes de traje para cabailero desde 10 a 50̂  
Gran surtido en ios inconiparables mantones dej 
crespón.-
S 9 .tB « @ 3 p a sa
un establecimiento situado en sitio céntrico y 
acreditado,
fofermarán en esta Administración, 
H lin o B ie d a
: Del mobiliario de una casa particular,escrito­
rio y biblioteca con obra^ de gran m^Hfo y 
ptro? objetos.
Plazá de la Constitución 6il4.
Safas o lentes
>i usted fuera tan amable que se "dignase re- 
,m.tir su-poríódlcQ para la Eihlioteca ds - esta
I Me ofrezco de usted afectísimo compáfifero 
jy servidor que le saluda cariñosamente y  b. s, 
fm. El presidente.—Z,tt/5 Seco de Luceña. Cristal de roca de primera clase, moiitura de 
Agradecemos mucho 1» atención de los* que- precio otíso pesetas—Bragueros ex-
¡ridos compañeros de Gra nada. tranjéros a la medida desde ocho pessetas en
¥ e f s g i a  s i e  adelante.—Fajas veníraips para señoraa y ca-
s s e i^ s ia  m® bsHeros desde dqee pesetas en adejppie.-^Ti-
A* ■ .  ̂ ---------- V-....-, deténiehdo a
Manuel Cuesta Espejo que empuñaba lina pis­
tola.
Decía- rante.s para eorrégir ía c^rgarób áé éspajda,
ueme-rafc«*̂ A’ j  Pv Borrego, jo? siete dncuenta/y veintlpispo
P*”̂ ' id? P?ró. teatro desde, siete cincuenta
^ Démingo 25 d l̂ áctual. ep adeifpte.—Clpía ^íástica yaHo?'anchos para
comedia en^dqg actos fajas dé séñorás.—Arü'chlós dé fotb'gi'afia.™ 
ap îopó l̂to «E! preniio a Basar Médico Chtico Ricardq (iREi^.^Pia 
ia^rtuQ» y la humorada «Pénslón de señoritas», za d^rSiglo (ésqúina Molina LáriQ)j-^
Lo ocurrido fué lo siguiente: 
k Alameda don Ricardo Cuesta
Avi.és, en unión de sus agentes, pretendió de- 
Jener al señor Talaya^ ordená.ndpíe que Ingre- 
,  en la pfisidú éxistehfe en el AyuníamJéñ’ 
to, y &1 requerido se resistió cóntra 1» cimda 
autoridad municipal, h«c éndo un disparo de re­
volver que produjo al señor Cuesta Avilés tina 
grave herida en la parte superior izquierda dél 
pecho, sin etití icio ¿B s^lda.
Manuel Quesía Espejo, hijo del alcalde, y 
qUé ibî  con este al desarrollarse el suceso de 
róferéncia, ^úil  ̂a ía defensa de su padré, dis­
parando un tito al db.h Ginés Talaya, sin que íe 
^l??h2ara el pr9yecill,y luégo se abeíanzó sobfe 
él golpeándolo con 1a‘ pirtolá y prodúciéndolé 
diversas heridas éji la cábexá. " ■
Don Ginés logró evadirsé del lugar de la 
contienda y se marchó a su (fomlcilio, donde se 
acostó,
El médiep Inspector de Sanidad del pueblo íe 
icandu que por consecuencia dé 
las lesiones quê  recibiera ej señor teláyh Ló­
pez, se hallába imjpp?Íbiiíltsdo paVa Ebéhdoiiar 
el lecho, quedasido por ello'en cúlídsá de defi­
nido a deposición dél Jue? Muhicípálé' ■
Los agentes dé! Munielpio cónsiguieron arre­
batar el arineáí señor Talaya.
Eí Gobernador civil há dis igido al. ministro 
de la Gobernación,el sigu ió te  despacho:
«El comandante del ouésto de la óuardía ci-
Tomarán párte las alúmnas déla
-  ’í * * - * . ■ l ' " I ^tómago é lutesttuos el ^Ifxir j^tó
Opor^nameníe insertaréñíos los programas.! de sM i tí'á ' ' -r'
Los Sres. socios pi^éctores deberán sollcl-1 
ifr  mies del próximo Domingo la buíaca e que  ̂ ^  
íIprasi riprpri-.n í ‘ V p T  ̂ . í Desaparece en el actoíilefsen derecho, í " ^  esaparece en el acto con «ANTICARÍBSÍ
Pi*® i3®fEpis iLUQUEsi ' '




Venta en farmacias y droguerías,
¡BUENA .QCAélON PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
Punto de partida y hora: Estación de los Fe- 
rro‘W jlés Andaluces a las.5 y,'5Q a fin de salir 
en el exprés para visitar ah día siguiente ia pin- j 
toresca sierra del Torcal, cuyos pormenores de
En los grandes a lm s c ^  F, M8só|excursióin se fácíi tarán en secretaría.Torruella se han recibido los surados coiúDletosI T ir« n4hfia?í¿ftAa, ^ mpletosj
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, aldacas yl 
driles para trajes ds cabalji^os aprópiaoos alai
_ssa l i e  ^isaslstsi® «Lss^isf^ilS 
méjorliñíé para el cábéíio. ' '  
Dépositarló en M D. Joaquín Píádenasj 
Cisnéros'^."'
bandas mlUíár y municipal.
Por la noche, á íás hueve, en la Plaza de To­
ros, bailes populares y cinematógrafo público. 
Elsvación de globos y figuras grotescas.
Día 2§.—Dianay airfi8 populares por las ban­
d a s  de música.' :
Por ja noche, a las nueve, fiesta musical y 
vocal Orfeón raajagueño. en la Plaza de 
Teros.
Se quen|ará una traca vaíendana, confeccio 
fiada en la ¿asa RpselIÁ de Valencia.
Velada é iíúm^i^óA éí^tríjC^éB ia Alameda
dél
Las ádliésiénes p # s  biilétei, caballerías y ?
En la toterpietación ae iaa éndonato pro- írtz in .r4tedS f?  a l r S ' S u ^ o S e r Z  U para  Jlegarj
tnSn. i Extenso surtido en latas, sedk  batistas.^telasP ® 9 y 2̂ ^̂
caladas y demás artíQulps para yestidos de señoras, i  ¥ é a l e s 9 a a  I
:-?K de raantone? y pañuejós de Ma-j Fw ím  diferentes vía? 4 s  canmmcaclóulss! ®
niia bordados con imporíaííte rebaja de precios, f  Haaado á eata eaofter ®
amenizó el mismo, ejeculando diversas constante de ios géneros blancos' ' "  -   ̂ se pres tíguljeates, i
musicales con el vioíín, que fueron aplaudidas |  t e  hoteles que g
justamente por la concurrencia.
Para ei jueves 22 del qué cursa, prepara ía 
referida sociedad un beneficio con un programa 
monstruo. ■
Juan Lorenzo.
Urabaja a precios de fabrica’.y qué tan acreditado - 
tienê  |
SE vEnm m
En el caserío de Zas Choz 5, íérmjyo mu- 
. . „ >. riñeron a pedradas
se expresan: ' |  Rafael Serranp CJarcía y Juan G reía Mario?,
Regina: Don E. G. Porras y don Martín Val-‘- y élncueaíiochG años de edad, res-i
m.a3eda. ( pectiyameníe, ' i
Inglés: Doña Mercedes de la Torre, don I sesunóp resultó con dos heridas graves
____  I Eduardo Carretero, don Leonardo KoHler, donF*^ cabeza, Ingresando en e! Hospital de Vé-
cr í 1 L  i'. , iRafaPi Criado,,don juán Romero y don Diego
S g fíJ t ía n á e  Dios, fsámero 3 7 .--MÁLAGA|Durán. ■ - |  Rafael Serrano, fué detenido
Qran casade yíajercissituaca.enelC^^^^ Coidn: Don Modesto Escobar don luán . . .
iLua eléctrica en tídas las habitarímp* ' o  Don Jg#  Querces, den Ventura! La guardia civil de Benamocarra ha detenido
Q^rte Jtm ém jr don, Miguel|a! vecino de Iznáte José Quintero Clares, in-i 
PRECIOS MuDíCOb.., FRATO ESMERa dq  Cfuz. |  divlduo que intentó llevarse un niño de cuatro
por ¡a guardia
Jorres, de ra que resultó herido éste, áí úrócé- 
der el alcalde don Ricardo Cuesta Aviles a la ,, 
detención dg.1 sgre,s% |ué herido por un dispa- 
^  que le pródi^ tina hérida‘grave en el pecho. - 
El Juzgado instruye diligéndas.»
,lftp eitflio.it
En una choza ■ siíusdé en el término dé Mar- 
oelía y propiedad del vecino José Palma Éspa- 
.ñái se produjo un Incendio, quemándose cin* 
caenía arrobas de paja.
Cuando ocurrió el siniestro el dueño de la 
choza se encontraba en FuengUirola, a donde 
fué con motivo del falJecimiento de su padre.
La cho^a estaba asegurad en la compañía 
«La Aurora», de Bilbao, \
—En el cortijo de la «Granja», del término 
de Coin y arret.dacio por José Pafehecho, inició­
se un incendio que destruyó totalmente una 
choza con cuatro departamentos,
Después de varias horas dé tr-abajo se logró 
localisar el fuego, cuyo origeñ fué casuaí.
La choza no estaba asegar'ada.
En la fábrica azucarera que tienen en Torrox 
los señores Larios soaíuvlerofl reyerta les jó­
venes Salvador Urdíales Vargas y José Sán­
chez Bueno, causáiido éste áí primero úna heri­
da en el pecho con una navajá.
El agresor fué detenido. ’
í !
Admísísteación de L í^ í te  
Solp fl y  13
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<ŷ /% ?" ¿7 í/? / /W¡3ri^u es c/e/ ¡/ac/a (̂X/rẑ <¡ ??Tí^fíaimz) t3
irán Irreductibles, proponiéndose plohtear jla 
cuestión en el Cons-jo de tnanana.
Arreóla la lucha encubierta, y las probabili­
dades 4e que surja la crisis dentro deyeintey 
cuatro îpras las aceptaron boy tanto Roniaño- 
nes coipo Alba.
Todo; esto contribuyó a aumentar la anlma-L 
ción y a que se caldearan los ánimos. I
Los rtiinistros de Estado y Gracia y Justicia,f, 
a [quienes correspondía despachar hoy con el i  
trey, no'lo hicieron, y ello fué otro síntoma alar- 
¡maníe.
'W
Cl l«s  ? 8r p ! i t ís „
A  A Í M I S H A M I W
P u r g a n t e  ^ p r e p a r a d o  p o r  e l  f a r m a o é a t i o o
Ajitonio M ir Conqlnq
. . .  [Purgante flepurativo verdad -  -  -
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por !o tanto, pyqd^
oe cotizan próximos acontecimientos polítÍ"|admiíilsírarse aúna las personas de esíóínago más déííciádo.
, . I t-A An ish a én a  purgante, por su áábor agradable, la toman hasta los nifíos come una ver
lambién se ha comentado que a labora del dadora golosina,,
despachar Romano»ies con el rey se prolongara! ' Todo el qiie se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur- 
ei ^oespacho mucho más de lo ordinario. |  gantes; tanto pof sd sabor agradable, cuársío por sus seguros efectos purgativos. - - 0 ■ %
La MísMléifA
IcrOcio lie U tarie Se ha sabido además, que Románones ha ce-|' íebí ado conferencias con^pro.hcmbres políticos y "í 
jefes de grupo; y qüe’ ‘Athlf^ikír- encargó de! 1 
conde, tamalén celebró extensas entre teístas' 
con personalidades muy calificadas de la dere- 
cha republicana.
La eipecíaclóiT! que despierta el Consejo de i 
mañana es muy grande, por suponer que tendrá i 
extraordinaria importancia, considerándose lo ' 
más probable que surga la crisis; pero Roma-,: 
nones seguirá al frente del Gobierno, modifi-1
Asistieron muchos fieles y forasteces.
P e B ^ r s t á ' '  ' H , - , .
—Pero no es lo nsisml fecllnarse hacia
brá dificultades y que yo encontraré una solu- 
'clón que nó ofrezca grandes’dfficultades.
' Los pjerJodfstas le replicaron:
—¿De modo que desaparecen lop temores de 
crisis?"' ' " ■ ='■
.0 M B —Yo ei.psro, contestó, que po la hay,av,e.sa
m^yo mío. Igtmeipes es mi impres^n ¡pues ya sabéis que 
R Ó m S Í I  no*ime gu^a ^ce r afirmé rotundas.
« . . , ‘ , í.i. í i  Confio'eñ'él patHótismb de todos y en su
Se ha regmrado.ttpa en. -fe partido liberé!, así cómo que ese p'a-
de fuegos artificiales sltueda en los arrabales |ífioíísmo se demuestre sá'crificáhddáé bUendo 
resultando cuatro obreros tniiertos y tres gra-ljjggug jg}joj-a.
vemente heridos. ^  , |  pablando de los comentarios de 1,a prensa ¡cando el Gabinete.
. bP > hP |c í§^^ te ,|a |gn ,ang  sobré el viajf (’el rey  a PaHs, duó'que Cuando el conde recibió, al atardecer, a los f
—En IbAB^Wca de Óéls^brpse un precisa atenerse a kí> ítx ío s ; además, E s ^ ñ a  periodistas les preguntó por las noticias que ;
tedeum en spetóg de gíéclfi? p.qr gl rqft|aqi^Cí' íí tjene derecho a las livífenias cesas que las demás circulaba», y al eDriíestarle que pe sjí tisn ios j 
miento de.1 ra p a . _ . _ & nado,qes. Ahora, sin Ir mas ledos, v an a  llegar, rumores de crisis, dijo: «Ya verán ustedes co -i
aBétd*’PÍ y P'* *'py Ipgiat̂ ^̂  í monada pasa; sucederá como con!a torm“ínía
óon todos, de esta tarde, que sólo doró aiguros minutos,
( restableciéndose a poco la tranquilidad. Yo 
una tengo el deber de decir que nada acontece, y 
Uqc|ón determinada. i procuraré cumplirío. '
—Vayerin—couíe3tó--comp iodo sejrregia.  ̂ Los coniérvedotes quê  asistieron hoy al 
Románones terminó esta eóbrevlsía para cé»'i Co{igreso, dícíasi: «Ní s iró ni entramos n! 
íebrar una conferencia con un periodista ale-1 sállmós en fas cuesíiones qué se d’ebáteri'den- 
mán. |tro  de! partido liberal.»
O p t I l iS iS i i lO   ̂ Dersonalidad ron
Los amigos tíé Remsttohés consideran segu-' ner ei 'pcder/porque^^áparie lá actitud d^ Maü 
ro que éste triuiifsrá de tódás las dificüítádés ra, necesítese que éláctuel pártídó liquide tres 
para ía provisión de la Presidencia del Congre- cosas! Mi convicción es que Románones con- 
80, diciendo que después del éxito logrado con tiauará, y hará bien, pues su situación é|tá  más 
el viaje a París, nadie osará ponerse frente ai consolidada qué en la crisis de Diciéhibifé,' has- 
conde, negando escasamente a una docena de Ha que surja un cambio de política, 
diputados de la mayoría ios’que no fe sigpen. § Ahora bie—añadió—creo inevitable una crl- 
.Romanones está dispuesto a dar ía bataUa, si His parcial, señalándose corno ministros salien- 
preseníandó la póblációh ef aspecto de los díasffüera neemno, y es el primer interesado en ̂  tes a Villanueva y Barroso, 
de gran solemnidad. fdespejar los horizoníeg. g Esta crisis será el pretexto de Románones
Los excursionistas de Lyón deposiíorpn uual i^sjpéranae acontedmieníos políticos en la ao-1 para «o abrir las cortes.̂  . 
palma en la estatua da Clavé. ituáisejiñ^R^, p ld  n|die s&bs él desarrollo y a!*i Además, tiene otro pretexto, el de no estar
Esta tarde ceiebraráse un co^jcíerto pop,ularlcanee que ten d rán o b stan te , ninguno pare-¿ ultimados les presupuestes.
en las Arenas, tomando parte k s ’ bsiidas dai'ce düdap q oé ,H P tó |ín  crisis'x^^ M a M a
Lyón y municipaí de Barceioná. |nes al frente del I  ...
Por la noche tendrá efecto él banquete ofidaíl Hoy se cumple» veinte y clncq años qúe vinoj Al recibir yiílaf.ueva a íOs penoQísias, ex- 
íifrecido por el Ayuntamiento a los délegadosWconde al Congreso par primera vez.
del municipio de Lyón. |  Los minisíres están acordes en que-a 4a re-f "-jCuaiita concurrenaa!; ¡ustedes parece que
—Al entrar en la estación un trém arrolló qüfapsríurá de Ips cort^ la nueva legis- Uo h u ^ n  y ^uden cuando va a h&bejr jhitle!
obrero Francisco Albisen, arrasírándóió largólldtura. _ -  ̂ |  " La frase se ha-comentado,
teedio y dejándole completamente destrozado. á M
—Los radicales tienen acordado realizar una| 
camj'wña de propaganda en Andalucía, aprove-| ^  ® i  i  W W w
chaiidO la ccaslón de asistir a las fiestas que sef ^  j  ^  ^  •
Hoy lo verificó durante hora y media. i  Las personas'biliosas deben hacer usó de La Aí í̂ lRln  tbMáñdbYS^-'^s papp^m e! r^d
^ îrcuian augurios y vaticinios numerosos y^merdía; y después, en días alternos, médio papel: y así resultará un verdadero extirpador de 
parí todos los gustos. “ |a s  bilis; f.d • , «
Juzgábase posible Ja foi¡'n]|8ción de un Gobier-| La Anisharina Pusganth se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es' 
Ino de acentuada tendenCiá radical, Cdh él deere-f paña, a 25 céntimos él^obre. • 
to de disolución de Cortes. ? s>inTnr!.
Los tomanonistas se esforzaban en asegurar SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE.- - Depósitos, Faptn!acias.y Drogiienas
rotundamente que el sctufl Gobieíno se presen*!"'' '̂ ' - i
tará a lás cámaras como está constituido. EajKKRseríttíes? .
g?
MEHTO&OBINI Da BW
y y ^ s r f j ,
... •.»
2eáí&St v ó m ito ? , v é r t ig o  ss«
3 cal, indigestión, flatulen«^‘ 
cí;ís, dilatación y úlcem deS 
cí: óric^o, hipercloridria, neñ»
 ̂ _ ío r a  g á s tr ic a , a n e m ia  ^
.....̂ vosa.? co a  d is p e p s ia :  suprime 
3, ro ’icos, q u i t a  la  d ia r r e a  y 
d is e n te m ,  la  fe tid e z  d e  la s  de» 
Diísi Clones y e s  a n tisé p tic o . Vigí?» 
tr¿a e l es tó m ag o  é  in te s tin o s , 
el enfermo copie más, digiere mejor 
V se mritre. C u ra  las. d ia r r e a s  dé 
los niños en todas sus edades.
Se reniiio foiieto ■ qu¡3n ío pida.
La caja conteíiiéiidQ pulveriza 
dor espeeia! y un frasco de Mentoco-iía >̂,̂ enfaeníasprittgipaMsfarm̂  
rina cuesta 9 pesetas., . ■ “
Un frasco de Metitocp’rina sin puŝ  
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES F A ^ A flA S , Ndt&s atlles
alemanes se ha reunido para tráter de la enten 
/2 entre ambos países.
Se aprobó la resolución censurando las cam­
pañas chauvinistas, culpables de especulacio­
nes y de amenazas para desviar el buen sen-, 
tido del patriotismo de las naciones y se pro-̂  
ciamd el firme deseo de la paz.
"provínom e '
12 Mayo 1913. 
D i^
Como hoy se Gínhlíáéra día fesfiyo, muchas 
familias mafdiérón al campó.
Todos los comercios permanecen cerrado
SffigaBiaiiaiMBai ata«Bt5aaaaKamaiaKiBa°ag3
Li mejor maquila dé f scfibtr
BOLETI34 OFICIAL
,Ei de â er, publica lo 8igulsn.te:
Reiafiqnés aéló'á rao/dá dé N'éHa, Villanueva del 
Trabuco, Sáyalonga: Yuñqúera, Villanueva de Al-,
p. Una personalidad consérvadora, añade: «No­
sotros, ahor ?, ni esperamos ni queremos obte- YOST
Sin cinta.
YOST
p @ rca iiiilO i4
Ü M SB iO
celebrai'-án en Vólez-Málaga con motivo de! ho-1 
menaje al diputado por Barcelona señor Giner| 
de los Ríos. \ i
—En él Tibidábo celebróse un champagne def 
honor para agi?8'juf caravana llegada ayer
—La bsddi mijflicipal de Lyón,dio anoche un| 
espléndido concierto en él Palacio ce
íes.
Mor@Biltd de Alge^iras
i  El diestro Moreniíb de Algecirás ha esperi- 
I mentado alguna mejoría,
Como sintiera algunos dolores,se le han pues' 
to ir ji'ecdones de su ro aníiíetánico.
a El doctor Mascaren léHev'aíítárá esta noche
-
La banda municipal dió un cófícféríó’eh la 
Alameda, y las damas de la aristocracia levan­
taron un altar en dicho Paseo, haciendo upa .re.* 
caudación abundante* I
" "  '  ̂ "  ' i p e  V ig .o  - I
La Sociedad francesa de beneficencia y toda 
la colonia da dicha república'ha dirigido ün te­
legrama el rey, saludándole; r. spstuos,an)ení.e, 
dándole ía biehvénldá y haciendo votos enfa* 
vor dé la prosperidad y ónjón 4ó pspsña y 
Francia. í
De í
12 Muyo 1913. , 
L a ^ a i ^ t a
deyñ&tado los cani'
A  L a r a s h ©  . .
Ha marchado a Larache el batallón cazadores 
de fas Navas,
Fué despedido por todas las autoridades mi- 
I litares, jefes y oficiales francos de servicio y 
¿enorme gentío.12 Mayo 1913. |  ^  ^
; © é  ¥ € i r k  ■ i  C o n d e c o r a c i ó n
_ , , . > I  El Gobierno ha acordado condecorar a Méa-
- Se he desencadenado un, dez Alanis con una gran cruz en premio a ios
ie Bellas Ar-^sando pe,&íÚUtes é |tr8góé> espeéialmente 6n el |  ggj.yjj.jQg pj.gg¿gjjQg pqr el mismo durante ia es-
. ... /  , I tanda del rey en París.
—En la Puerta del Angel un automóvil que! Se sabe qae caufragafon numereses buques. |  
llevaba veloz carrera arrolló a un hombre, ma-L sólo se han :enCoñtrad a 28 muer-|
tándoib. ■ »
-^Por infracción del descanso donsinical se |
forrpularon 240 denuncias, de les cuales diez y j Han chocado dps trenes hiilltares entre Dra 
siete pasaron al juzgado por desacato. > mayBuk," ' - - >
..... © 8  O r© i1S@  I  íle sabe de 100 muertos y 3Ó0,heridos. ^
La [fiesta dé las flores estuvo animadísima. |  P ©  T á n g ^ f
Grupoá de señoritas, jóvenés artesaiiásy es- |  Se ha librado uh gran combate entre íastrí-1 
íudtentes postuIaten|Jór las cplles y en los ca- jjug adictas del noríé y los partidarios del pre-1 
fésy drctelos. , v ¿ é<̂¿ ¿a .Cív , ' tendiente. perj^fido'lQj últimas 100 hombresI
enfre muertos y heridos, dejando en poder de ¡ 
los leales numerosas ar^á?, munldones y ííea*^
438 de qa^ipáña. |
I   ̂ De Reims |
 ̂ Un tremendo ciclón ha 
pos.
Varios labradores resultaron heridos. .....  . ____,,,........................
iDps ^viadores que realizaban’ exaerimeníes muertos y ñjultjtud de heridos, 
fueron lanzados al suejo, recibiendo ambos gra- >. Los rebeldes fueron dlspers,sidos.
' ‘vés lesiones. ' -  - |  ' © 8  L O StC lreS
I  © 8  H p n g - Ü ío n
í  El crucero portugués Adamastor ha choca­
ndo con unos bdjos, sufriendo bastantes averias.
| i  P 8  H |ia n ¡ ia
El diario ofída! de hoy publica u p  di^pqgj-' un horroroso tifón ha asolado varias islas,
'cióanombrando comandante general derapós- haciendo naufragar muchos barcos, 
tadero de Cartagena al vicealmirante don An- Van recogidos 53 cadáyerés.
, 3 , 4  3 ,  ̂ Escribe Le Gaulois que el rey de España"
las siguientes dísposicio* grandes promesas a Mr Polncaré desde el 
punto de vista de una pronta entente cordiale. j 
Añade que se ha acordado la enír&4a 4® '
paña én la triple eafen/éi , "
La conversación entre don Alfonso y Poincá- 
ré recayó tres veces seguidas sobre este impor­
tantísimo asunto, manifestando el rey que se 
-y-TT7! ^ „  , trataba de una oferta en firme, que su resolu-
^tíjprcite d.v Cordóbas a don Francisco gj ĵj estaba adoptada y qué Franéiá podrá des-




gaida», Viranueva del Rosario y Valle dé Abdal'a- 
jí8, declarados prófugos per la Comisión mixta de 
recluvamiento
—Edictos de la Jefatura de minas, sobre expedi­
ción de tííúios y solicitudes de pertenencias, 
i —Edicto de la alcaidía de El Burgo, anunciando 
i la exposición a! público del reparto de arbitrios de 
i consumos sobre especies no tarifadas.
—ídem de la de Benarrabá, sobre formación de 
l íos apéndices.
—Requisitoria* da varios juzgados.
—Extracto dé los acuerdos tomados por el Ayun- 
itamiento y Junta municipal de Benamocarra duran̂  
te el cuarto trimestre de 1911.
-Idem de las resoluciones adoptada? bor el Mu­
nicipio de Cúíar en el primer trÍPiisti-e‘'de 1912.
Si8©y2sai ©SI Flaza cl@8 SIglO' L '
¥& M adrid
13 Mayo 1913. 
T c í r m e i í í©
Al atardecer, y después de un dÍ3 bcchcrno- 
so, descargó'én Madr d úna fuerte tormenta, 
acompañada de agua y granizos mayores que 
avellanas. •!
Duró cinco minutes, cubriéndose por comple­
to el suelo. ; • ;
Éi ruido de los granizos al chocar contra los 
cristales y tejas era espantoso,alarmando gran­
demente a los ttiádriieños, que recordaban'la* 
mañana de hace doce años, en que cayó üh for-'¡ 
midí̂ ble pedrisco, que no dejó crista! sano..
meteraológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 12 de Mayo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 764'5.
Temperatura mínima: 15‘0.
Idem múxima del día anterior: 22'2.
Dirección del viento: N- O.
Estado del cielo: Casi despejado.
Idem del mar: Calma.
ie la nocte
i^@c:aia§3aoiésíi d e l
Ntir.Vo., c y r i ip u e s t o  a r s a s lc a l^
A  & Q T  A. m
®!Ili f PiM
®I **>r§iéiei«»«wi©íí® y Jaiejpff®
la akaníariíla de! Paseó de Rosales, dónde ’ ea forma de ALBUMINA TOS, son los elementos’
tardará qn curar.
De/ Extranjero
: - 13 Mayo 1913.
, p e
Efl .eHltímo combate librisdo en Sonara, en-j 
tte 553P3tteía,Ly ***? V9.P®® hubo
trabajaban varios obreros,llegó un gran turbiórr" constitutivos de nuebtro compuesto arsenical X,.| 
de agua que arrastro a Manuel Saivador, I!e-1 Es una preparación de gran trascendencia MEDI-¿
y ENPERMEDADESDEÍ
urngran írechó, resultó con, vsHas heridas. ^  | §„ ĝ gj, poder RECONSTITUYENTE y BAC-
c7Dir>Tr̂ t_ explica tembifn su exír&ordinar’a ac-Los restarites obreros lograrpn agarrarse .de | TERICíD ’
;.l; cañería y se salva.i Gil,
Han sido f  rmadas 
nes de Gracia y Justicia:
Nombrando obispo auxiliar de Toledo a don 
Antqii|p AJvarez, atcedíario primado..
ídéñi fiscal dé Almería,'a doh Ahíonío Ro­
dríguez.
I^Idem magistrado (te Gérdoba, a don Nüo
Idem canónigo de ía Colegiata de Roncesva 
lies, a don Francisco Reealde.
Poseeión I
Eí señojr Arniiñáa se ha posesionado de la"̂  




, Varios rifeños han marchado al Kerí pa^a re-
Rwanones insiste en la unidad de criterio levar a los compañeros que se encuentran allí 
del QoDierjio y sigue extrañando que se dude' de servicio de vigilancia, 
de que se vayan a reanudar las sesiones de cor­
tes antes dél verano.
Varias sufragistas fueron castyip situado 
ceíoá dé Y;^r|óbte-Turgéss, y una dé eílás pé- 
neíró por una ventana d: 1 edificio colocando 
una bomba en ,e¡! centro del salóii, v.erif.,ícado lo 
cual retiróse apte5ttta.demé.nte,
Consumida la mecha, estailó la bomba, des­
truyendo tota mente el castillo que pertenecía a 
un lord y estaba inhabitado.




 ̂ D e  H y a l v a
Quifientos trabajadores de !a Asociación de 
mineros, ocupados en los depósitos de minera­
les del puerto, se han declarado en huelga pi­
diendo el aumento de las tarifas.
Témesejjiie se paralicen los muelles, porque 
esto acarrearía enormes perjuicios'
4 p.@ B a r c e l o n af
i  Un automóvil que llevaba veloz marcha atro- 
■ peííó a una mujer que conducía a una riña en 
^brazos.
f La mujer recibió heridas gravísimaj, y eí 
ducho .del auto, que lo (i|figía fué detenido.
 ̂ -^A consecuencia de uii cáncer en la matriz
ha fallecido en la cá.cel la sécüesíradora Enri»
i  madrugada. Urgente, 
ü í i í r e v i ^ t e  ■ ■
La entrevista de Romsnones con Montero 
iRíos. fefi el domicilio de éste, fué corta. |
Según e! conde, dedicóse a tráter de Í8§J 
cufestiónes pendientes. |
Náte quiso deeir en concreto de cuanto trata-1 
teri'tii de la impresi n que ha sacado, íimitán-| 
dóse a déci.r, respícto a l^s comentarios y pro- ■ 
nósticos que sé hacen acerca del resultado del;
efón terapéutica en otras enfermedades, cuya apli-f 
i cación incumbe solamente al médico una vez cono-’ 
I cidos los componentes del X„ y su dosificación.
I Nuestro preparado X,, ha sido analizado por eL 
I jefe del Laboratorio General de Sanidad Militar,| 
i Dr. José Ubeda y Correal, y determinado ei poder i 
I tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de AH 
fonso XII, bajo la dirección drl Dr. Caia!.
Pídanse folletos explicativos del X„ a sr
I , |?,ErESSENTá:?ÍTi
I Especerías, S3 p SS^—Málaga
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22 —Orense.
De venta en las principalpsles farmacias y dro-
sites
en «1 día de ayer, 243 pellejos,
Consejo de mañpa, que é!, én medio de la os-fguerías de España, Portugal y América. 
■ * ‘ que algunos aseguran existir, confía^Icurldad
.encontrar camino que dé una solución,y no tro- 
[pezaren la senda.
B e y n l ó n
En la casa capitular se reunieron hoy ks re* 
presentaciones provinciales de los seciietarios 
Ide Ayuntamiento para constituir la Caj4.de so- 
[corros y auxilios mutuos.
Acordaron visitar a Románones, Alba e In- 
jclán a fin de formular diversas peticiones.
F i r m a
Hoy se ha firmado la declaración adicional al 
[convenio comercial de amistad y navegación 
[entre Esp fia y el Japón.
Las negociaciones han durado varios meses,
. ŝ:pojs?És&efléK li ..
'SatesBSBia® i le  S©s sfan.q8sÍBil.6t9p
Entrada 
16.767 kilos.
Precio en bodega, añejo, a U ‘50 pesetas 
los 11 1 í2 kilos.
Festejos en Gibpaltan
Para últimos de este mes se preparan en QI** 
bralíar grandes festejos con motivo de las fies­
tas nacionales que dudarán desde el 23 hasta el 
3 de Junio.
J o n ta  ppo^snoij^l d@i O onao
El jueves 15 del actual se reunirá (a Junta 
provincial del Censo electora! para resolver las 
reclamaciones sobre inclusión, exclusión y rec-
w ¿tificación en el Censo Informadas por las Juntas
|municipeles.
5.* edición K Junto
máqninasf Ayer se reunió ía Junta Provincial dé fns- 
y, evitando Itfucción pública, adoptando diversos acuerdos explosiones, publicado por ia Asociación de In-|oue mañana nubliraremn*; 
gemeros de Lieja, y traducido por I, Q. Mateor I jaf #«b -
I miembro de la citada Asociación y ex-d?re5ofdá^*“” “ ®***® © ó m e z  C h o ix
¡las minas de Reoefn. |  Ayer quedó designada por el Presidente de
Se vende en la Administración de esta periódico  ̂Is Asociación de la Prensa, la comisión á cuyo 
• a 2 K) pesetas ejemplar. |  cargo está el organizar un almuerzo en honor
I4G, Aleg-rla
RESTAURAN! Y TIENDA DE VLNOS
DK
Anurcia que el próximo Consejo revestirá 
tê ucha importancia por abordarse resueltamen­
te las cuestiones pendientes 
—Románones, después de despachar con el 
rey’, se trasladó a la presidencia, recibiendo nu- 
merov'as visitas, incluso las de Alba e Incíán.
Mas Jaf-e recibió a los periodistas, manifes­
tándoles q'üe el Consejo anunciado para hoy se 
Cí'lebrará m.>ñana por la tarde.
Respecto ai Consejo del jueves, en palacio, 
se adel ntará, celebrándolo e! miércoles, y es­
pera el amde quex^n ese día se firme el decreto 
CQfivpcaji(í& las cortés.
Mientras tanto—añadió—ayer cambié, impre-
queta Martí. |
I „ cor, ninntoñoooe -í —El Slndlcato de arte fabril ha acordado pe-1
En algunos zoco. s8 han íeldo cartas de va-* v o ts % ta 'S .V r tln T e if
ríos caides haciendo un íiamamiento a k s  cábi- ín supresión delj
las para que envíen el mayor nümero posible de Jpj„teres volvirán ei martes a ia la-f
Individnoa a fin de engrosar las barcas que han
para tomar acuerdos.




Servicio por cubierto y a la lisia.
Especialidad en vinos de los Morílea
E i Pavero
F g R H Á N O O  r o d r í g u e z
SANTOS, Í4-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Baíetía da Cocí
I de don Pedro Gómez Chaix, con motivo de hq- 
J - * ■̂ "V 3 ber sido este elegido diputado provincial por 
QSVilvISCa M fS  |  Málaga, cuyo acuerdo de homenaje hubo d^
.............................  * f adoptar la Directiva de dicha Asociación.Abierta al público de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1.“ Enseñanza para adultos.
42. (Planta baja.)
El acto ge celebrará e¡ domingo próximo, a 
las doce de la mañana, en el salón alto del Cír­
culo Mercantil, no pudiendo asistir más que pe­
riodistas
Constituyen la Comisión organizadora, los 
. señores Marín, Clníora, Viana, Alíaro y VL
M.-aico-cirujano, especialista én enfermedades ñas.
Seaopita mopáida
Precio de parâ  r-tedas i I Parque fué mordida por üU
Idem id. péí a io i obreros, 2 ptsotos ‘ ' ' perro, _e_n el br^o izquierdo, la señorita Mar
JosI Jtuptllltil
Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! núbiieo con precios muv ve;;
de hacer frente a las fíierzas francesas. i • i
En breve ce!ebr.ránjnntugeneral las cibilas^enrt^iw^^^^^ su editad; y |
i los obreros maquinistas e impresores,suponien-|
I do que la huelga de tipógrafos repercutirá en|
( ellos, se han reunido, acordando someter a tes j 
■ patronos las siguientes bases: jornada de ocho| |¡
horas y aumento de veinte por ciento . n el sa- Lajasog  ̂se venden Lotes de Batería de cocte;̂  í  
Uario. Ipe3eta8 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50,5te, í6‘2o, 7, 9, i m
Los círculos políticos han recobrado hoy gran También decidieron estera ala esp8cte,tiva|i2‘90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas, 
animación, como en los días precureores^del e ir a la huelga cuando los tipógrafos lo solici-| Se hace un bonito regalo a iodo charua’que sor 
8iopescohWnifnisTf5s,'yho^ te haré,con otras desarrollo de í^en. ^  ' , F '®
— .... . gg acentúan las probatelidedás de crisis. I —El novillero Mogino ha sido íraslauado a la |  callicida iníeñie c u rS n  rad̂ ^̂ ^
Los bien enterádosasegUtenqtíé el principa! clínica de Raventós, quien le reconoció, encon-? Caite»
motivo dé la misma és la presidencia dél Con- trándolo en estado grave, pero nodesespe-. De venta en droguerías y tiendas’de Quincalla
Vélez-Málaga aúuior.-, is  (Malagucta)- 
HONOR-ARIOS MODICOS




. Fué conducida a la casa de socorro da! Hos­
pital Noble, donde íe prestaron asistencia te* 
culíativa, calificando su estado de leve, salvo 
ccmpSicaciones.
Después pasó a sü domicilio, Duque de la 
Victoria 2 y 4.
Se ignota de quién sea el can.
Cádiz-Málaga
Piteólas (tet caltldo fitíéral, entré eíliaá Mónte­
lo ^{qé.
Dé esta manera aprovecharemos el tiempo, 
y podré llevar al Consejo (ie mañana alguna 
idea sobre los asuntos pendientes.
Mi impresión es que nada ocurrirá; que no ha-
greso.
Nadie duda qué varios etemeníoa, singular­
mente de la fracción monterlsta, combaten ru-
rado.
Ha prohibido que se le hable. 
Mañana se le levantará ei apósito.
I Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero»:
I Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Císíieros, 56. Málaga
Extenso surtido en toda cíese de drogas para la 
cmncla, arfes e indu-,tria.-Productos químicos v ’ 
farmsceaíicos--Producios senológicos autoriza-1 
dos en todos ios país..s, para !a conservación, bonl-1 
ucaci. n y clarific.scióa de todos los víaos-Reac-I
“ 8 VINOS
tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín coto-'
;■ f r a n c i s c o  H E R N A N D E Z
, Pureza garantizada en todos los artículos y o r e - a domicUiO - RreciOS económicos 
Icios económicos i  . A DI ARIO, callos a  la  Andaluza
. '3
6S8*l9Ít|Bg6> d e
Día 11 da Mayo de 1913,
Pesetas, ;
Matadero « . , , 
» del Palo ,
, 1.875*21
, 22*59 í
» de Churriana . 11*53 1
» de Teatlnos , , 10*45 1
Suburbanos . . , « 0*00
Poniente , , , , . 33*44
Churriana , t , , t 6*16 ■]
Cártama , j , , . 14*08
Suárez « , , , . 0*52 ' “iMorales ■ « , , í 0*52Levante • , , , ; ro4 ' i
Capuchinos, t ¿ 5 e 0*39
Ferrocarril, , , , 6 58‘Sl - 1
Zamarrilla s i> , ¿ , 3‘69
Pelo ' , V , , 56*92 '
Aduana ,  ̂ , c 00*00Muelle » 5 V , 3 76*56
Central » l , , , 7 ,0i





P á g l n a c a a w m iMi,«Mfcaa?jijaii‘aiaiesBsaMBigB8aMtaBaBa<â
Constnicclim sólida, duración máitaa. Manejo sencillo por cualquier persona ineiperta. Seguridad 
a a b o to  Q ™  a ÓOOlltros deagua por hora. “
S E o t S i r  B ü ^ S i O  ífoNSUMO DE GAS* 5 céntimos a jroxlmadamente por tiora. |
Precio Pesetas, 375 |
BMasaat para servicíos doTOO a 1.000 lltrospof hora. |
H E O w l ?  CONSUMO DE GAS: 6 a 7 H2 céntimos por hora.
Precio Pesetas, 50ü-
a f g  ■ para servicios mayores. CONSUMO DE GAS; 8 a 101
I I  céntimos por hora. _Precio Pesetas, 750. ^
doŝ -ror̂ rS
S íB rc sc a ta ii t? :  0 T 1 0  B R i N K M A N N . - a i a i í d a  de Colín 15: P a g a ;
* ^ _____ c.̂p:w«»«w*h>*««aw«3ry»KcsííSflefflOvâíaff.»eeii»lÍ!*KHS®SSfĉ  ̂ i
menor
GONZALO S. CLIMENT
Fábrica y almacenes de caSsatío al por mayor y
CASA C E «TR ftL  TORRIJCS 54 Y  56 |
SncBtsal y taller a la medida Cais de Velatgaez 1 y Jaata Cncía 6 i
La casa más importante en este ramo^-Prcdos económicos; pedid catálogos y muestras.-Erpor ,
‘‘% n  S o J ír S l^ M  pe?ŝ ^̂  ̂ “  P“ a » "
Ciases para caballeros
par Pesetas, 5'50Br»deq lona puntera y talonera 
de material. |
,  » 11. Bota cartera y brciequin of caria ̂
cromo magnificas, formas elegantes. |
,  > 13‘50. Botas cartera y hrodequín-
dongela finísimas. |
,  » 4. Zapatillas piel colores con charol, i
ícn una sola íricción
bastante para aliviar 
o curar cua quier dolor 
de neuralgia o reuní í- 
tico.
Ilie loBiiofi iod Htiii York moleoic ÉdlciPO 6.°
La
todas
NCURAIQINE se halla a da venta en 
las farmacias y droguerías.
iW;;. .'áí'»., Mf»f a.;..?, ¿a.- S
Clases para seiloras
Por Pesetas, 2. Zapatos lona superior.
> > 5. Zapatos,Roscaría formas elegantes. |
» » 7. Botas cartera cabritilla superiorí s
> » 8‘50. Botas cartera dongola.. *
> » 8‘50. Zapatos varias formas ele­
gantísimas todo cosido últimas novedades y 
pieles finísimas. ,
» » 11. Imperiales, cabritilla alto, 13 bo­
tones; además infinidad de clases a precios 
muy económico».




Una viuda con dos hijas mayores desea una 
f portería. Tienen personas que las abonen. PARA R IE G O S  I Administración de este periódijo darán
■ * razón. . '■ \  ”•'
abasteclmir ata sfe p&bBaoaanes
Fábricas^ cortijos y  dehesas I En los mepsaderos 
Sondeos en pozos ordinarios
Sñdtscüiiblé superior dad sobre iodos los purgames, por ser .̂abnoítítíimcuíe nâ i*fal Cara 
!6n de las enfermedades del 4par8to digestivo del hígado y de. !a pie!, con espedaltcíad, COR*
lesíióa cereb-al, bilis, heroes escrófulas varices erisipelas, etc
Madfld-
nnrfi fliiitientai* íiviias^^®* ConOjO, en la Caleta, es donde sesir
POZOs ' T r S a NOS ^  ^ v e n ia s  sopaudeR ,^ el plato de . . . , 1a. Mar,.
Se remiten catálogos ilustrados, gratis.
IGNACIO RUIZ\ Plaza Murcianos, $
— VALENCIA -
Abía.—Actualmente hay varios aparatos de| 
sondeo en Andalucía.
C08 de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
I  C T J C 1 F  r  A
BmsideB îma^eenes de mñtermi eléotrícú
Además hay inm<^90 modélos más finos de cf Izado co« ocidos hasts el día, para caballeros a PE-1 Venía exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrpmpible Wotan« Siemens, con lo 
A C nTraria charol para señores militares con cangrejos para espuela modelo especial s gg obtiene unn econonsía verded de 75 6i0 en el consumo. Motores de la acreditada marca «SiemensSETAS 30 fsotinfî  qs,can ¡,> ^  i Schkert* de Berlín, parala industria y con bomba acoplada para la elevación de agua a !os pisos, a pre-
de «stacas&, ■ ... | cios suraamnnte ecodómicos*
CIRUJANO DENTISTA 
- ■ ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable- 
Se construyen dentaduras de primera clase, pa
Café Nervino Medicina!
peí Doctor MORALES.
1 O C á S I O N? Camas y colchones nuevos, dé hierro y de | 
•M̂ f ca f egistjrada \ |a„a. Timbres y otros muebles se venden en i
ira la'perfecta masticación y pronunciación, a pre­
di
a@i©n i exhortes, certificados de ultima voluntad y de pe-, . , a...------.y -------  - I 1 nale8,ies,de ;VÍda, spoderamiento de clasea.pasi-
tnnfAn«dvoni ffiás actívopara los do-, buenas condiciones, solo a particulares. i ' vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-
rtb S i !  i S e a s ,  vahídos, epilepsia y de*| strachan 9 principal, derecha; horas 4. f Saa Vicente, m .— Ieiefono 145, * cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios paraSore* de caneza, , : todos los periódicos, marca de fábrica, nombres
db*!^*^^e*la1ntencia w  general, se curan infali-| Im p O P tg ls te  f MADRID jregistradosspatentes.yse faciliíatiersonalde tó-
2te«¿te. Buenasboticaslsy 5pe8eta*caja.-*-Se| ĵ q ,̂ ¿3 cómodo para la Cí.ma el Sonmiers que! Qestión de teda clase de asuntos en los anuiste-; das clases, 
remite por correo á todtó partes. «adríd Es' fabrica A. DIAZ. De venta, Granada 86, fren-f ríos y particulares, cobro de créditos ai Estado y :
La ¿orrespondencia, Sarretas, 39, Maariü. e s   ̂ Aguila i particulares, asuntes judiciales, cumplimiento de
Mfilag8, f¿rní8cia de A. Prolongo. 1 & I
Módico i- Moncmttoa
ios convenoíonales- 
I Seerapasfay Orifica por el más moderno sls- 
Itema.
¡ Todas las oporaciones artísticas y quírúrgieas a 
¡ preeios muy reducidos.
Se hace la extracción da muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
I * Mat a nervio Oriental de Blénco, para quitar el 
; dolor de muelas en cinco mi-’útós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaras inservibles he- 
' chas por otros desisntas.
Pasa adomicilio,
-  130, ALAMOS 39 -
TEATRO ViTAL AZA.—Todas las noches va­
riadas secciones de varietés, tomando parte en 
l edas aplaudidos arfistas de este' género.
Esta tarde función a las cuatro y media, toman­
do parte todos los artistas.
Butaca, 1‘00; entrada general 25.
TEATRO  ̂ Gran compañía de varietés y 
cine; á lis  ocho y media y diez en punto dos gran-» 
des secciones con un variado programa.
Butaca,;rt0.—General 0 25.
CINEí*AtíCÜALíNI.-(Situads; en la kle^séi 
áa Garlo* Haea, próximo á  Banco).—Todas m  
ches 13 migiftiiico* cuadros, en su mayor párle is'- 
iresos. ■ . ; , . . . '■
CINE IDEAL.---(Situado en la Plaza de los Mqi, 
[ros).—Todas las noches 12 magnífica* pelicufes*
es «u mayoría estrenos,
CINE MODERNO. "(Instalado calle Donjuán 
de Austria, Martirices, próximo al puente de ArmL 
ñán).—Estrenos de películas tedias los días. 
Preferencia, 0‘20. General, 0‘10.
Nota: Los tranvías de circunvalación "proloíjĝ n 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Pgpulapu
EL VERDADERO JAR ABE PAGLIARO
el mejop depurativo y refrescante de la sangre, del
PFOf. ERNESTO PAELIAHO - Ñapóles  ̂ Calata S. Marco, 4
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Prem iado oon m edalla  de oro ea  la* graade* E xp osio ion es Xateraapionale* de BUIda 1908 B aen o*  A irea 1910
EXQtrmO, EM POLVO T E» TABUSTAS OOMPEIMIDAa (PÍABOSAS)
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DSRECTAISEMTE á nosotros, en Nápoles, 6 á 
nuestros revendedores autorizados, _______________________
Ó P T IM A  C U R A C IO N  DE O T O N O  Y PRIM AVERA
b enedoU  alom nro *1 o* hooh a p o s  m teetro leg itim o  prodneto  
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en iodo el ntundo. — Pedir siorapro 
PRECiSAiSESíTE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las ifalsiñcaoio- 
nes, que so venden baratas y son muy dañosas á la salud. _______ ^
■«!
 ̂«s Kisiítis, eatarrsg
w EP-íiíie&S «I© I
i , «  íHYECSiOfi ¥
lEM DE OROCsaMo esta prLYliegiaáa apanunca tonOireis canas ni seréis éaiYos
E i  c a k e l l ®  ^ k m i g i a s t É & y  h & r m a ® &  
e a e S m e J i ^ B *  a t p m G i Í ¥ &  d a  Im m is iiG B *
COHFiTEE,
C i o s ' t s .  o z i
„ea orlqar, dsvQlvjendo á las 
etcétera,ota mili flwjo'blanco, úkeras,
6 diez c'le? eón Ip? renombrado» GONFI?
aí''conS'R(5oB*cbSTANZi aepuraSTO 8
L a  F i a r  «1©  D * * ©  
La Fiar ú® ^ro  
La Flor de Oro
La Flor d© Oro 
La Flor de Oro
La Flor de Oro
EM Pl_A
PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO ROJO Ó 
SEA BAYETA ENCARNADA DEL
es la mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man- 
qha el cutis ni ensucia la ropa.
Ésta tintura no contiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello so 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de 1& aplicación, apli­
cándose con un pequeño oepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíceSsdel cabello y evita todas sus enferme­
dades. Bor eso se us§ también como higiénica, 
conserva el color primitivo del oábello, ya sea negro 6 castaño; d  
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disttn* 
guirip del natural, si su aplicación se hace bien.
DR. W IN T E R
ísnaacia3e.-Agéutes genéreles, e?j España: P&rs»
at'tt- ¡rii L..S' Aí-aia « tfráDóL. fctetíí  ̂Cf- t'§T y® l®» W
La Fl@s* de D»*®.....................
i  M  S ’i/swBs® La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se ,
B 1 ̂  1 “  i »  «5  w  B ®  basta; por lo que, si se quiere, la  persona más íntim a ignora el artifleio. .
La Fias* d@ Or>®Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p laoasi cosa la caída del cabello zcita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­vo vigor, ns ta a e r é is  calwosa
Esta agua dt a usarla todas las personas que deseen oonsí#rvar el 
cabello bern :v o y la cabeza sana.
Es la única tiu^ra que á los cinco minutos,,dA' pilcada permito rl- 
- - - - - ,^ 4 i* s e  como si fuera
La Flor de Oro
' La Flor de Oro zarse el cabello y nó despide mal bloi  ̂dé
bandolina. i
Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren^ ^
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y 
vea desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: prinéipalés perfumerías y droguerías de España y PortugaL
A 'Eanítativa dos Estados
^  ^  —  e s t a d o s
8'ít
r t í í  Brasil ^ D e venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermildex, ralis. Torrüos 81 a! 82,M£ií:.^a,
Los Emplastos de fiel­
tro rojo del Dr. Winter
Curan C atarros de pecho,
bronquitis, reum atism o, dolores de  
pulm ones, dolores de costado, dolo­
res d e espalda y riñones, lum bago, 
ciática, calam bres, etc., etc.
VENTA*. Farmaclaá y DréguerfaS
BEBmSHBBESliaiaiE
DE
f l l l f  n  HHK l í í í í  i
DíTscciéa gsneral para  EspaSa: ü a rq u m o ,J  s
ítiHno de viu0, con pnma dntiíJ á
' don las pólizas aortesbles, se importe total de la póliza, ai
vei.t-v®-;___ tî Ar.Uirla F'stmo. O
.^Seguro de vid:s dotal á á ta.
t  ríH Ilf
íHsánd*.









t£08 Que se veriíitttií t  o Si D- L- V. S^MPRUN.^—Alameda Prinepa «ha 5 de Octubre í90ü
•' illíllKÜ
0 B:TEGJL
: A b^se digerida de vaca 
Preparado reparador y aslmnabls
* ® ? J S S S ' b o n a l d
para eombatlr las enfermeéí s afjas alterad n
aliento
m i¿ i ,  S f  " S S b  wM m  ®
legfo de que su» toriu^sas ja ------




tienen es privs* 
dase enFspaftff
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- MARCAD EPOSITADA
rt co y nuíritivo.iíispetenda, malas digestiones, |  Muy úHl para personas sanas ó enfermas qu(B 
f nenia, tisis, raquitismo, etc. InecesneT tomar alimentos fádímente dlgest!»
 ̂ LOS ANEMICOS deben, emplea! e «ViKolbjes y nutritivos con- frecuencia 6’ á.. deshori¿ 
' f rruglnoso», que tiene las propiedadet- íií: f/es-cufsienas, viú-f^s, sports, etc., ,etc,) ^
. i  Laüa comprimido equivale á lO gramet |
MEDALLA DE ORO en e Terg esc Ir-1 . |
S I íernadona! de Higiene > rafe. ,  de ^arne de vaca.
^«^Universales de Bruseta& í  e r ^ & |  i^:aiámn^mmprímldos, S'mpesetm  |  
ORTEGA Laboratorio-^’ u  c-? Fuente ae Valleras. Farmacia: Calle de! León, 13.-“ MADRID¿
í ALí EIIIIO DE ARGHENA
poüghcerofosía i. t «^diab btico. To­
mento anílneura j macular y
Biflce y nutre !<>*/»¡servloso, y lleva á rnsunate igj, gjjtos píirs
5 p‘;* »eSRí
m i l i  Si
DE
i'n-iOCOL CIMAMO-¥Á¥AI] iC Q  
rOSFOGiíCÉESCO)
L 0  p ig ié m o a
Reconocido sin comp.-tencia por todas las principales eminencias médierspara las enfermeda-. 
des artríticas y reumiíi...<.rf, avarió^icas, nerviosas y paralíticas, herpétlcas y éscrofulosas, y como 
auxiliar de las medibociCcííes mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el medio más efica* 
de los conocidos parX h. tíuración del reuma en todas BUS formas. •
El. clima es incompa.tsble; no existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación entre' 
el d íáy la noche, diifanto if , . . v
TEf̂ POBÁDA OFICÍ.W 3AÑ0S—(De l .°  de  A b ril  A 30 d© Ju n io .)
■ Este'Balneario no deja q»a „ear ningún servicio: Im ta lación  hidroterápica com- . 
p le t a ,  l a s t i í a t o  d© M ee a n o ta r a p ia , E s tu fa  d© d e s in fe c c ió n ,  Telégrafos, O0-* 
r r e o s , .O a p illa , G ran  C a s in o , T eaíro-O in ©  (f ia n c ió n . t o d a s  l a s  n o c h e s ) .  De­
l ic io s o  F a r q u e  y  'J a s a .d e  H é g iiu e n  todo e l año, cuatro m agníficos Hoteles, 
con todo el confort ne-'f' 'ario y a.l»i-kauce de todas las fortunas,, cuyos precios-Son (comprendien­
do habitación, desayuno, almuerm comida con todo el servicio correspondiente): Gran H o t e l . 
d e  LAS TBHMÁS, d e sd e  'm  g. 20  p ta s .  p or d ía ; H o te l  LEVANTÉ, desde 6,25^  
á 11 p ta s .;  H o te l  MADlllO ie sd ©  5 ,5 0  á 11 p t a s .;  H o te l  LEON, desde 4  
á  7 p ta s .  Todo bañista hospedad' Vn alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono áte .j más baños, y Í5 porTOO sobre el precio de la habitación  ̂
en quince ó más días. . - , . . . , ’ '
Lqs co.ches-ómnibus dol Bateáaiio so hallan en la Estación á la llegada-do todos los trenes. 
A viso m uy interesante-., Todo bañista, antes de ponerse en examino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generg.Ies de precios, el itinerario de viaje, y  cuántos datos le interesan, 
q-ue recibirá gratuitamente, dirigió;..,-lose al dueño da los cuatro Hoteles,- B a s i l io  Irareta*
■ Coáiba» b'4 eaferínedade» del pecho 
Tube^cuioria incipiente, catarros br reo 
>,ií«í}iónlc3S, laringo-faringeos, !nfe c o«f>a 
gripales,, palúdicas, etc., etc.
 ̂ deí'ffssso? ^ pssetas
t îU^EZ DE ARCE (antes Gorg® ■
4QÜA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Éxporiclcnes cíenílficas con medalías óe qr; 
I f y plata, la mejor detodas las conocidas para rfe í̂ablecer progresivamente los cabellos blancos á *u pro, 
Tiln /o color; no mancha Is piel, ni la ropa, ea Inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace c^e j 
p “da usarse con la mano como s! fuese la más tecotnendable brillantina. De venía en perfumerías y 
I cuería*.—Depósito CBritral: Pree!Bdc§, 8, principal, Madrid, _  s„ s.,.
Ojo con LAS ¡MIT.AOONES, Ex-jld ?s marca d® fábrica y «s §! precinto qa@ cierra la caja Is
BALNEARIO D E  ARÓHBxYA. M urcia  (E sp a ñ a ), y en Madrid á G. O rtega,, jpire- 
ciadOS, 1 3 ,—(D o p ó a jtb  d a  ii.Toja C la r e te .)
y'y
Nueva-2elandia, en combhíación con los de la
____  ^ ____  - áC JlÍBt^Sdta^COivrPAMrDÉNÁvÉQAGra^^
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-. cesus salios regulares de Málaga cada 14 díaso
cías de tedas clases, a flete corrido y con conocí-, sean los miércoles de cada dos sem anas. „
! miento directo desde este puerto atedós Ips de s u P a r a  informes y más detalles pueden d 
lítinerario én el Mediterráneo, Mar Negro, Zazin- su representante en Málaga, dan Pedro Gómez 
ipar, Madagáscar, ÍndQ*Chiña, Japón, Au?.trá!ia y Chaix, Josefa Ugarte Batimentos, número 20. •
